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¿ C'wdZ es actualmente la s i tuac ión de loa 
ejércitos beligerantes? Mejor que todos los 
supuestos, cálculos y comentarios que nos-
otros pudiéramos hacer por nuestra cuenta, 
son los que hace el critico militar de A B C 
en el númei'O qice hoy llegará a Santander 
y que nos comunica por teléfono nuestro 
coi'responsal en Madrid. 
Continúa la calma —dice—en el teatro 
occidental de operaciones, y obsérvese que 
esta inactividad coincide con un m á x i m u m 
de energía y movimiento en Polonia, con lo 
cual demostrado queda que no son las con-
diciones cl imatológicas las que influyen en 
la paral ización de operaciones; que él tras-
lado de fuerzas de Occidente a Oriente de 
que han hablado muchos telegramas era un 
mito, en el que no hemos creído, y que los 
alemanes, como otras veces hemos dicho, 
están a la defensiva en P i a n d a y Bélgica. 
Hechos que refieren los telegramas oficia-
les franceses: Se cañonean los beligerantes; 
en Bélgica, al Norte y Sur de Ypres, la in-
fantería de los aliados se ha apoderado de 
algunos puntos y ha rechazado un ataque 
de los alemanes al Norte de Arras; entre el 
Somme y Chaulnes han realizado los fran-
ceses sensibles avances; han llegado hasta 
las alambradas alemanas cerca de Vailly; 
entre este punto y Berry-au-Bac han des-
truido un grupo de ametralladoras y arti-
llería, y en los Vosgos han rechazado a los 
germanos, que intentaban reconquistar te-
rrenos en B a n de Sapt. E n el Argonne, los 
ataques franceses no han tenido m á s éxito 
que en los días anteriores. 
Los alemanes dicen solamente que han 
rechazado dos ataques de los aliados, uno al 
Sudoeste de Ypres y otro al Oeste de Lens. 
Nada se sabe de P r u s í a Ahora resulta 
que muchos telegramas rusos que como ofi-
ciales nos han dado no han debido serlo, 
puesto que el Estado Mayor moscovita «de-
clara que los rumores que han circulado 
sobre la victoria rusa ertre el Víshda y el 
Wartha proceden de correspondencias pri-
vadas, y deben ser acogidos con reservas». 
Veamos lo que oficialmente, o, al menos, 
con él carácter de tal, nos cuentan: L a ba-
talla, en Polonia, cont inúa en condiciones 
favorables para los moscovitas; pero él ene-
migo opone una resistencia desesperada, 
manteniendo sus posiciones fortificadas de 
Strykow Zgierz-Schadec y Sdunska-Wolja. 
Hace días dijeron los mismos puntos que 
ahora nombran, si se exceptúa Zgierz. 
E l d ía 26 (hablan los rusos) fueron de-
rrotados los austríacos que defendían el 
Este de Cracovia en el río Schnenjaioa, y 
los moscovitas llegaron también a Brzesko. 
De este úl t imo punto a Cracovia hay una 
distancia de unos 40 kilómetros, y del río 
Schnenjaxoa a la citada plaza la menor dis-
tancia es de unos 25 kilómetros. Ocho mi l 
doscientos cincuenta prisioneros hicieron 
servicio a la causa de los aliados, ponien-
do en s i t a a c i ó n apurada a l enemigo si em-
prendiese una e n é r g i c a ofensiva. 
Contrasta esta i n a c t i v i d a d con la ac t iv i -
dad que reina en el teatro or ienta l , y a q u é -
l l a se estima como una confes ión de la i m -
potencia de los e j é rc i tos franco-belga-in-
gleses, pues nunca, como ahora, encontra-
r á n momentos m á s propicios para" el ata-
que, y a que los alemanes, s e g ú n las not i -
cias rusas, pelean desesperadamente en la 
Polonia rusa. 
Los comentaristas opinan que l a forma 
en que lucha Rusia es la d e m o s t r a c i ó n pa l -
pable de que los moscovitas obran por su 
cuenta y sin ponerse de acuerdo con los 
aliados, y permi te sospechar que, si le 
conviniese, Rusia p o d r í a t r a ta r separada-
mente con Alemania y Aus t r i a . 
No ha dejado de comentarse t a m b i é n el 
hecho de que, a pesar de los cuatro meses 
que v a n transcurridos, Ing la t e r r a no h a y a 
podido enviar a l continente los refuerzos 
cuyo alistamiento a n u n c i ó y cuyo ni ime-
ro esperaba que s e r v i r í a para hacer l a si-
t u a c i ó n favorable a los aliados. 
L a op in ión general en los C í rcu los m i l i -
tares es que, s e g ú n se ha observado, no 
son las fuerzas terrestres de I n g l a t e r r a las 
que han de decidi r la contienda. 
Los seneses se retiran. 
Dicen de Londres que, por indicaciones 
del S u l t á n , los seneses, los m á s terr ibles 
enemigos de I t a l i a por los sucesos de T r i -
pol i tania , se han re t i rado de l a Cirenaica 
y han marchado a Egip to para luchar 
contra los ingleses. 
Comprueba esta not ic ia otra que se ha 
recibido de Roma, dando cuenta de que 
una columna i t a l i ana que sa l ió de Zani -
Beda l legó a Merfa s in encontrar resis-
tencia. 
El mando de las fuerzas turcas. 
Noticias llegadas de Roma dicen que ha 
sido encargado del alto mando de las fuer-
zas turcas que operan en Armen ia , el ge-
nera l a l e m á n Passel-Boja, que fué el ins-
t ruc tor del e jé rc i to que t an notablemente 
se d i s t i n g u i ó en las l í n e a s de Telaba ' ja 
durante l a gue r ra b a l k á n i c a . 
T a m b i é n ha sido nombrado jefe de Es-
tado Mayor el coronel germano L a n g , que 
conoce m u y bien el t e r r i to r io armenio y 
c a u c á s i c o . 
El Gobierno italiano. 
T e l e g r a f í a n de Amste rdam confirmando 
que en v i s ta de haber sido declarada la 
guer ra santa entre los musulmanes, el Go-
bierno i ta l iano ha decidido re t i r a r las 
guarniciones de las poblaciones interiores 
del Fe r ran , t e r r i to r io el m á s mer id iona l 
de las recientes conquistas hechas por los 
i talianos en L i b i a . 
L a a d m i n i s t r a c i ó n de la Colonia ha 
quedado encomendada a elementos ind í -
genas, que se consideran fieles a I t a l i a . 
Para atender a la p r o t e c c i ó n de sus na-
cionales, el Gobierno i ta l iano ha dispuesto los rusos, apoderándose de m á s de 30 caño-
nes y muchas (no concretan cuántas, ame- que salga para la costa de Si r ia el buque 
i de guerra Cantabria. 
J 
tralladoras. 
De todo ello—ahora hablamos por núes- j loffre y los periodistas 
tra cuenta—resulta que la s i tuac ión de los\ 
beligerantes, la pos ic ión de los ejércitos pa- ] T e l e g r a f í a n de Burdeos que el general 
r a hablar m á s terminantemente, cont inúa Joffre ^ recibido a los periodistas ex t ran-
siendo la misma. Asi lo dice él mapa, con 
él lenguaje de sus l íneas, con su enredada 
madeja de rayas de colores. 
POR T E L É G R A F O Y T E L É F O N O 
Los turcos en Egipto. 
Comunican de Amste rdam que se sabe 
de buen origen que 76.000 turcos marchan 
r á p i d a m e n t e hacia el Canal de Suez. 
Agregan dichas noticias que, en vis ta 
de ello, los ingleses ac t ivan las obras de 
for t i f icación para impedi r e l avance que 
los turcos vienen realizando en el camino 
de F a y u n a Doparabrad. 
Lo que se dice / se comenta. 
Comunican de Roma que en los Círcu-
los mil i tares se comenta mucho l a calma 
que reina en el teatro occidental de ope-
raciones. 
De estos comentarios no sale bien l ib ra -
do el al to mando de los aliados en F ranc i a 
y B é ' g i c a . 
No se expl ica la i nac t i v idad que el al to 
mando observa, precisamente en los mo-
mentos aotuales, en que p r e s t a r í a un g r an 
jeros, con los cuales ha conversado larga-
mente acerca del desarrollo de las opera-
ciones. 
E l g e n e r a l í s i m o f r a n c é s t e r m i n ó l a con-
v e r s a c i ó n con los periodistas exponiendo 
su esperanza de que el final de la campa-
ñ a s e r á u n é x i t o para los aliados. 
El Rey Jorge a Francia. 
Dicen de Londres que í l Rey Jorge de 
Ing la te r ra s a l d r á en breve para Franc ia . 
A ñ a d e la noticia que el Monarca b r i t á -
nico r e c o r r e r á la l í n e a de combate. 
Rebeldes derrotados 
Telegramas llegados de Rot terdam d i -
cen que las tropas inglesas han in f i ing ido 
una g r a n derrota a los rebeldes en Soma-
l i landia . 
Comunicado oficial. 
Dicen de Roma que las noticias llegadas 
de Ber l ín dan cuenta de que e l comunica-
do oficial a l e m á n dice que en el frente 
occidental no h a y nada que s e ñ a l a r . 
U n ataque de los rusos en la Polonia ha 
sido rechazado con é x i t o por los germa-
nos, los cuales h ic ieron prisioneros a va-
rios oficiales y 600 soldados. 
A l Sur del V í s t u l a fueron rechazados 
los rusos, dejando en poder de los alema-
nes, ocho c a ñ o n e s y 4..r-00 prisioneros. 
Noticias de Portugal. 
T e l e g r a f í a n de Lisboa las siguientes no-
ticias: 
E l Gobierno ha dictado u n decreto en 
v i r t u d del cua l queda terminantemente 
prohibida la p u b l i c a c i ó n de noticias rela-
cionadas con l a m o v i l i z a c i ó n de tropas. 
En breve c o m e n z a r á n en Mafna los Con-
sejos de guer ra para juzgar a los encarta-
dos con mot ivo del ú l t i m o movimiento 
m o n á r q u i c o . 
E l jefe del Gobierno ha celebrado una 
extensa conferencia con el presidente de 
la R e p ú b l i c a , en la que, s e g ú n parece, se 
ocuparon de la s i t u a c i ó n de l Gobierno y 
de los temores que existen de que en bre-
ve quede planteada l a crisis. 
Acerca de é s t a se habla mucho, y se 
cree que no t a r d a r á en surgir , a g r e g á n -
dose que el presidente se v e r á m u y apu-
rado para solucionarla a sa t i s f acc ión de 
todos los partidos pol í t i cos . 
A pesar de todo esto, oficialmente se des-
miente cuanto se dice acerca de la crisis 
y se niega que cuanto se d iga tenga fun-
damento. 
Las ametral ladoras y a r t i l l e r í a que el 
Gobierno p o r t u g u é s e n v í a a su poses ión 
de Angola , s e r á n embarcadas en breve en 
el vapor Cabo Verde. 
Los turcos, derrotados. 
Las noticias que se han recibido de San 
Petersburgo dicen que los turcos han su-
fr ido una g r an derrota, i n f l i g i d a por los 
rusos en la r e g i ó n de Elzeroum. 
Los rusos atacaron con í m p e t u las posi-
ciones fo r t í s imas que los turcos ocupaban 
en K a p r i e hicieron vanos los esfuerzos de 
los otomanos para conservarse en ellas. 
Los turcos, d e s p u é s de suf r i r crecidas 
bajaSj abandonaron Jas posiciones y , per-
seguidos por los moscovitas, se r e t i r a ron 
sobre Elzeroum, donde entablaron nueva 
lucha. 
E i f r ío era i n t e n s í s i m o y el hielo di f icul -
taba los movimientos de los combatientes. 
Un combate. 
T e l e g r a f í a n de T á n g e r diciendo que el 
coronel B u l l o u x sa l ió con fuerzas franee 
sas con objeto de castigar a los moros de 
la cabila de Zinat , que constantemente 
h a c í a n objeto de agresiones a las tropas 
de la vecina R e p ú b l i c a . 
Los moros estaban a t r incher idos cuando 
los franceses fueron a su encuentro. 
E l combate fué r e ñ i d o , y tras no pocos 
esfuerzos los franceses consiguieron de-
r ro tar a sus enemigos, h a c i é n d o l e s em-
prender precip i tada fuga. 
E n el campo de bata l la dejaron los mo-
ros 20 muertos y 25 heridos. 
Las bajas francesas fueron ins igni f i -
cantes. 
Optimismo de los rusos. 
E n los Cí rcu los mi l i tares de San Peters-
burgo se af irma que la g r a n bata l la que 
se e s t á l ib rando en Polonia s e r á u n desas-
t re para los alemanes y p o n d r á fin a las 
violentas ofensivas de és tos , que queda-
r á n reducidos a una defensa d é b i l . 
Se elogia grandemente a l general Rous 
in te rven i r en 
aliados. 
el conflicto a favor de los 
Informes rusos» 
Comunican de San Petersburgo que el 
ú l t i m o parte publ icado por el Estado Ma-
y o r ruso dice que la ba ta l la de Lodz con-
t i n ú a , b a t i é n d o s e en re t i rada los alemanes 
d e s p u é s de sufr i r grandes p é r d i d a s y 
abandonar muchos prisioneros. 
Los a u s t r í a c o s t a m b i é n se baten en re-
t i rada , habiendo dejado en poder de los 
rusos 600 oficiales y 50.000 soldados. 
E l bo t ín de g u e r r a cogido por los rusos 
es de mucha c o n s i d e r a c i ó n . 
Casos tíficos. 
U n despacho de Amste rdam dice que 
entre la g u a r n i c i ó n de Amberes se han re-
gistrado algunos casos de fiebre t ifoidea. 
Ministros de viaje. 
Desde P a r í s comunican que los minis-
tros de I n g l a t e r r a y Franc ia en Jerusa-
lén han sido aut trizados para abandonar 
aquella p o b l a c i ó n y salir para sus res-
pectivos p a í s e s . 
A l min is t ro de Rusia no le ha sido con-
cedida i g u a l a u t o r i z a c i ó n , habiendo que-
dado detenido, en ca l idad de e s p í a . 
Un artículo. 
De Amste rdam dicen que uno de los pro-
fesores que suscribieron el manifiesto ale-
m á n ha publicado un a r t í c u l o en el que 
dice que la propaganda alemana en los 
p a í s e s neutrales ha fracasado. 
Durante toda la tarde han cir-
cnlado por Madrid rumores de 
habarse librado un combate na-
mL entre una escuadra inglesa y 
otra alemana, salida de los fon-
deaderos de Kiel. ' 
Se decía que varios torpederos 
alemanes, que prestaban servicio 
de vigilancia frente a la costa in-
glesa, habían visto salir una es-
cuadra británica y avisaron, por 
medio de la radiografía, a los bu-
ques de la Armada alemana. 
Estos salieron al encuentro de 
los buques ingleses, y les obliga-
ron a librar un combate, en el que 
fueron vencedores, pues se fueron 
a pi^ue tres cruceros-acorazados 
británicos, teniendo que retirarse 
otro con graves averías. 
Se añadía que los buques de 
guerra alemanes no habían su-
frido novedad. 
Posteriormente se han podido 
concretar los rumores en la 
guíente forma: 
A l mediodía, varios alemanes 
residentes en Madrid celebraron 
una conferencia telefónica con un 
íntimo amigo residente en un 
puerto de Galicia; el cual les faci-
litó una información recibida por 
una estación radiográfica inme-
diata. 
De un puerto de mar del Norte 
í salió en viaje de exploración una 
el desarrollo m e t ó d i c o en toda Alemania prohibiendo la p u b l i c a c i ó n do noticiasr 
de una op in ión en favor de l a gue r ra y , ferentes a las fuerzas mil i tares . E n W i 
nisterios de la Guerra, Mar ina y Coloré 
se f a c i l i t a r á n diar iamente notas. 
E l d í a 4 de dic iembre comenzarán 
Mafra, ante un T r i b u n a l mi l i ta r , log j 
cios relacionados con el ú l t i m o movimj, 
to m o n á r q u i c o . 
E l jefe del Gobierno ha celebrado u 
l a rga conferencia con el presidente de 
R e p ú b l i c a . 
Siguen c i rcu lando rumores de próxi] 
crisis min i s t e r i a l . Oficialmente sehin 
clarado que la s i t u a c i ó n e s t á aspg-ura( 
L a a r t i l l e r í a y las ametralladorasn 
se e n v í a n a Ango la han sido embarcad 
hoy en el vapor Cabo Verde. 
Nueva confederación. 
U n despacho de Washington dice ( 
en Bohemia se hacen trabajos para co 
t i t u i r una c o n f e d e r a c i ó n de la que fon 
r á n parte los eslavos y los tchecos, ad 
tiendo t a m b i é n a los naturales de Sil( 
y la Moravia . 
Regalo artístico. 
Comunican de P a r í s que el eminenteei 
cultor Rod ín ha regalado a una Asociac 
p a t r i ó t i c a una estatua para rifarla en 
neficio de los heridos do la guerra. 
L a estatua se t i t u l a L a Defensa. 
Felicitación. 
T a m b i é n dicen de P a r í s que el arzob» 
po de Reims ha escrito una carta al 
que de Orleans, f e l i c i t ándo le por los 
t r ió t i cos sentimientos manifestados 
mot ivo del bombardeo de aquella his 
ca Catedral por los alemanes. 
La quinta de 1915. 
A ñ a d e n de P a r í s que la movilizacióníi 
la qu in t a de J91á e s t a r á terminada el 
20 du dic iembre. 
Los contingentes de l a nueva qaintós 
r á n iguales a la de 1914. 
El Parlamento turco. 
Dicen de Atenas que el Parlamento tir 
co ha sido convocado para el día 14 de 
ciembre, con objeto de votar varios eré 
tos para atender a los gastos de la gner 
Duelo. 
De P a r í s comunican que en señíli 
duelo por el fal lecimiento del procunto 
de la R e p ú b l i c a , monsieur Meloum, 
hoy suspendida l a ses ión de la Audiei 
La acción en Oriente. 
Desde Londres informan que contináu 
los combates entre el V í s t u l a y el Waríl» 
Los e j é r c i t o s austroalemanes faeroí 
atacados en forma de c u ñ a por los roía 
y és tos les obl igaron a perder el contacw 
E l general H i n d e n b u r g pidió a 
del cambio de ac t i tud del Kaiser, que ce. 
d ió ante la corriente belicosa que le ro-
deaba. 
E n este p r imer cap í t u lo , lo m á s intere-
sante es un despacho del embajador fran-
cés en Rer l ín , monsieur Camben, fechado 
en d icha capi ta l el 22 de noviembre de 
1913, y en el cua l daba cuenta al minis t ro 
de Negocios Extranjeros , monsieur P i -
chón , de noticias referentes a una conver-
sac ión habida entre el Kaiser y el Rey de 
Bé lg i ca , en presencia del general Mol tke . 
De los informes obtenidos por el emba-
jador y t ransmit idos a l min i s t ro se dedu 
c í a que el Emperador Gui l le rmo, en l a 
c o n v e r s a c i ó n a ludida, h a b í a dejado de ser 
el c a m p e ó n de la paz; c r e í a o fingía creer 
que la guerra con F ranc i a era inevi table , 
y confiaba en la super ior idad aplastante 
de su e j é rc i to para obtener la v i c to r i a . 
E l genera l v o n Mol tke d e c l a r ó que la 
guer ra era inevi table y necesaria, y que 
Alemania v e n c e r í a seguramente. 
E l Rey de los belgas p r o t e s t ó , diciendo 
que el Gobierno f r a n c é s no daba motivos 
para que se le a i r i b u y e r a n intenciones be-
licosas, y que, seguramente, se interpre-
taban m a l sus actos. 
E l Kaiser y von Mol tke , d e s e n t e n d i é n -
dose de estas afirmaciones del Rey Alber-
to, persistieron en su o p i n i ó n . 
Agregaba monsieur Cambon que el K a i -
ser enve j ec í a ; que t a l vez s int iera envid ia 
por l a popu la r idad creciente del k ron-
prinz, y que era seguro que le h a b í a mor-
tificado l a r é p l i c a dada por Franc ia con 
sus planes de r e o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r al ú l -
t imo aumento del e j é rc i to a l e m á n . 
E l embajador f r a n c é s terminaba su des-
pacho diciendo: «Debemos tener prepara-
da p ó l v o r a seca .» 
E l segundo c a p í t u l o del L i b r o A m a r i l l o 
contiene los documentos relat ivos a los 
acontecimientos acaecidos entre l a muer-
te del archiduque de Aus t r i a y la entrega 
de la nota a u s t r í a c a a Servia. 
E n los c a p í t u l o s I I I , I V , V y V I se ponen 
de manifiesto los esfuerzos de la T r i p l e en-
tente pa ra ganar t iempo y evi tar el con-
fiieto, a pesar de la ac t i t ud intransigente 
de Aus t r i a , que r e c h a z ó las ofertas de me-
d i a c i ó n , y luego se pretende probar la po-
l í t i ca e q u í v o c a , d i la tor ia y nega t iva de 
Alemania, que l a n z ó el u l t imátum decla-
rando la guer ra a Rusia y a F ranc ia en la 
misma hora en que el acuerdo directo en-
t re V iena y Sau Petersburgo p a r e c í a p ró -
x i m o . 
E n el ú l t i m o c a p í t u l o se reproduce l a 
d e c l a r a c i ó n de Londres, en que Ingla te-
r r a , F ranc i a y Rusia se comprometieron 




















Si- rado y a no cesar en la lucha sino d e s p u é s 300.000 hombres de refuerzo, para 
de haber aniqui lado el mi l i t a r i smo ale- l a ofensiva, 
m á n . 
k i por sus grandes condiciones de estrate- ' escuadra inglesa , formada por 
gla , b ien manifestadas en l a ba ta l la de varios buques de gran porte. 
Lemberg y en la que ahora se ha l ib rado . La escuadrilla de torpederos 
E l e jé rc i to a l e m á n , d e s p u é s del fracaso 
de los planes del general H i l d e n b u r g , ha 
quedado d iv id ido en v a r í a s fracciones. 
Con este mot ivo se han t rabado en Po-
lonia tres grandes batallas. 
A recoger cristianos. 
Dicen de Roma que han zarpado cinco 
vapores italianos para las costas de Tu r -
q u í a , con objeto de recoger a todos los súb - \ 
ditos de I t a l i a residentes en el Imper io 
otomano, que quieran abandonarlo. 
J O S E P A L A C I O VICENTE ACÜ1NAC0 Q C U U S T A 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Vía» u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . - E n - j 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del i 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los d í a s , de once y m e d i a ' 
a una excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
Consulte de diez a una y de tres a se a 
B L A N C A , 83 1 / ' 
alemanes, que vigilaba la costa, 
avisó al grueso de la escuadra 
fondeada en Kiel, de donde salie-
ron veintidós buques grandes y 
pequeños. 
La escuadra inglesa navegaba 
dividida en dos secciones. 
Los buques alemanes lograron 
avistarla y la obligaron a acep-
1 tar combate, que se libró rápida-
mente. 
Uno de los vapores v a a Zafra, para re-1 La victoria quedó por los ale-
coger a los cristianos que a l l í e s t á n refu- • m&nes. La escuadra inglesa per-
giados y que corren mucho pel igro . , dio tres cruceros-acorazados, que 
Los cinco vapores han sido fletados por1 se hundieron en el lugar de la ba-
e l G o b i e m o i ta l iano . tal1^ ^ pt̂ o tu y o que retirarse 
t o x J i i - J • con gravísimas averías. 
Los Estados Unidos. La escua(ira alemana se retiró 
Dicen de Nueva Y o r k que un periodista para fondear nuevamente en Kiel, 
ha sostenido una c o n v e r s a c i ó n con m i s - i S Í n haber sufrido ninguna pér-
ter Arch id ickof , antiguo.emba jador de los 
Estados Unidos en Franc ia . \ noticias han producido 
Ese d i p l o m á t i c o ha dicho que condena e n ia colonia alemana de Madrid 
abiertamente el proceder del presidente gran entusiasmo, pero hasta ahora 
Wiison ante el confl icto europeo, pues no han tenido confirmación ofl-
procede con una debi l idad y una c o b a r d í a cial. 




E l Gobierno a l e m á n e n v i ó tres ( W 
de e jé rc i to , que en t ra ron en fuego, 
niendo a los moscovitas. 
Contra Alemania. 
Dicen de T á n g e r que los periódicos/^ 
ceses de aquella pob lac ión continúan " 
cando vio leutamienta a los alemanes; 
Mermeladas estilo i n g l é s , Rafael Ulecia. 
L o g r o ñ o , 
Cirugía 
general. 
O P E R A C I O N E S -:- P A R T O S 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
Auós ESCALANTE, 10, 1.° 
j Estos suscribieron los acuerdos de la se-
. gunda Conferencia de l a Paz y t ienen el 
! deber de cumpl i r los . 
A lemania ha v io lado los a r t í c u l o s p r i -
mero y segundo de esos acuerdos, refe-
rentes a los p a í s e s neutrales. 
Por lo tanto, los Estados Unidos deben 
El parte oficial publicado 
Burdeos por el Gobierno francés, 
a las tres de la tarde, dice así: 
«En Bélgica, el cañoneo COUti- sideraudo peligrosa su presencia en W 
nuó siendo duro durante todo el, r*che. 
día 30 . L a Dépéche Marrocaine dice que DO 
En cambio, no hubo que seña-, sorprender l a c a m p a ü a al Gobierno ej* 
lar ningún ataque de la infan-^01' sabiendo que recientemente se ¡ 
tería. acumulado en Marruecos grandes con1 
El enemigo continuó mostrán-, ^entes d e alemanes, para fomentaf 
dose activísimo al Norte de Arras. d e s ó r d e ü . 
En la región del Aisne siguió el 
cañoneo en todo el frente. 
En los Argonnes, la situación 
continúa, sin haber sufrido ningu-
no modificación. 
En el Woevre y en los Vosgos 
no hubo nada saliente que se-
ñalar.» 
La situación en Egipto 
i n fo rman que la si 
E! señor 
p a l a ' 
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en Eg ip to es satisfactoria, pues 
punto del canal e s t á amenazado. 
Los alemanes se p r o p o n í a n i n i ^ 
movimiento ofensivo y se dirigieroD 
Gobierno de Suiza pidiendo que le8 ^ 
mi t i e ra el paso. 
E l Gobierno suizo con te s tó negafl 
a defender l a neu t ra l idad hasta el ^ 
momento. 
El Congreso portugués. ^ 
De Lisboa t e l e g r a f í a n diciendo o 
Congreso se r e u n i r á solamente el ̂ j 
necesario para despachar los asu11 
formados por las Comisiones. 
Los combates en Fland«9: 
VA Libro Amarillo. 
Desde P a r í s dicen que el Gobierno fran-
cés ha publicado el L i b r o A m a r i l l o , que 
consta de 160 documentos. Los del p r im e r i 
c a p í t u l o se encaminan a demostrar la ac-1 
t i t u d decidida del par t ido m i l i t a r a l e m á n , • 
que p r e m e d i t ó l a guer ra contra Franc ia ; 
contienen datos acerca de la f o r m a c i ó n y j 
Los musulmanes. 
Comunican de Londres que han sufrido i1 
algunas derrotas los derviches sublevados 
en Somali landia. 
E n Shimbert-Berris fueron vencidos los 
turcos por tropas leales. T u v i e r o n los i n -
gleses cuatro muertos y 20 heridos. 
Los alemanes en Bélgica. 
U n despacho de Roma dice que, s e g ú n i 
el Lokal Anzeiger, a Bruselas le s e r á pro- : 
bablemente condonada la c o n t r i b u c i ó n de 
guerra (375 millones de francos). 
Los alemanes procuran por todos los me-
dios fomentar la r e p a t r i a c i ó n de los bel-
gas. A los comprendidos en l a edad m i l i -
ta r se les exige que suscriban u n docu-
mento c o m p r o m o t i ó n d o s e a no tomar par-
te en la guer ra . 
De Portugal. 
De Lisboa comunican las siguientes no-
ticias: 
E l Gobierno 
Informes de Suiza dicen que c 
ha publicado un decreto 
los combates en la r e g i ó n del Yser. ^ 
Los alemanes avanzaron, ganand 
no; pero luego se v ie ron o b l i g ^ 0 8 ^ 
troceder, ante u n violento contra8 
de los aliados. j 
Informes recibidos en aquell* ^ 
desde Ber l ín , dicen que los e d 6 ^ ^ 
enviado mate r ia l de a r t i l l e r í a a 1̂  ^ 
or iental , con numerosos cañoneB. 
dos al e jé rc i to defensor de Craco^1 ' |Í 
A ñ a d e n que en los talleres ale^ 
trabaja a c t i v í s i m a m e n t e . 
^mbió 






N G o 
V e r 
eifl8eñoi 
' de I9¡4 
^ n t ^ r m i ' í H d o s t re inta o c u a r e n t a T a m b i é n cogió considerable 
êB» y proT.-to e s t a r á n t e r m i n a d o s cantidad de armas y municiones. 
* tep¿n 0CCldpntal 86 e n v í a n cons-j Desde 
epte Diateriale8> entre ello mucha derrota 
En los Vosgos. 
. dicen de Mont L y o n , a pesar de 
los t iradores alpinos c o n t i n ú a n 
-raciones. 
t í m e n t e han derrotado a los alema-
" [0B Vosgos. 
elación de Leod ix ha sido c a ñ ó -
los alemanes. 
Budapest dicen que la 
sufrida por el ejército 
ruso ha tenido mayor importan-
cia que la que se dijo en los pri-
meros momentos. 
El ejército austroalemán envol-
vió a los rusos por las dos alas de 
su línea, causándoles pérdidas 
enormes. 
Los rusos trataron de rehacer-
se, pero no pudieron resistir el 
violento empuje de un ataque a 
la boyencta, y emprendieron la 
retirada, dejando sobre el campo 
numerosos muertos y heridos. 
Los austroalemanes les hicieron 
también 1.200 prisioneros. 
Desde Carnarvon anuncian que 
el Key Jorge de Inglaterra salió 
para Francia, donde revistará las 
tropas combatientes. 
En el puerto que desembarcó 
fué recibido por el príncipe de 
0VD, 2. (De madrugada.) Se reservan las demás noticias 
¡fia estación de Norddeich referentes a la visita y a los últi-
mican el siguiente despacho mos movimientos del soberano de 
Inglaterra. 
Otro despacho de Carnarvon 
ramas facilitados por la Compa-
jfacional de 'lelegrafia siii hilos, re-
en Aranjuez durante el d ía 1 y 
¡tientes de las estaciones que se in -
POR TELÉFON O 
2. (  madrugada.) 
« de noticias 
¡ ta res . En fo,. 
a"na y Coloni,] 
3 notas. 
comenzarán 
mi l i t a r , los j 
Uimo movimi, 
i celebrado m,; 
presidente de 
ores de próxiiJ 
mente se ha fe 





ing ton dice 
¡^ametralladoras e hizo 1.300 brugges y otros puntos ocupados 
Isíoiieros. por las tropas alemanas. 
.^.M»»»»»"»"1"1'—••••••••••••••••••••••••••••••••—••—«'•••••••••••••••••••••••••«••••— 
a política y las Cortes. 
de la que 
)s tchecos 
Urales de Siles 
sfico. 
a una Asociaciá 
ara rifarla en ¿I 
la guerra. 
Defensa. 
ó n . 







ra el día 14 di 
)tar varios cr 
stos de la gnemi 
m publicado en Viena: 
;0ntinúan los combates en el 
L meridional de la guerra. 
líer se luchó tenazmente en la comunica que los aviadores bri-
osa de la bifurcación de los tánicos continúan hostilizando las 
Uos que parten de Valjevo. ; posiciones alemanas. 
;l ejercito austríaco se apoderó Hoy volaron sobre Gante, Zel-
de la GOB 
E L CONGRESO 
La sesión. 
o abre la ses ión a las tres y media de 
tarde, 1>ajo la presidencia del s e ñ o r 
azález Besada y con escasa a n i m a c i ó n 
frs y t r ibunas . 
CJ bar co del Gobierno e s t á n los m i -
bajos para cocs Sos de la G o b e r n a c i ó n y de Instruc-
oii pública. 
aprueba el acta de la ses ión anter ior . 
' Ruegos y preguntas. 
£! señor S A L V A T E L L A pide que se 
' a la C á m a r a el reglamento relacio-
Jjdoeon los m é d i c o s de las Comisiones 
e el eminenteei ixtas de reclutamiento 
1»contesta el min is t ro 
S o r GASSET (don Eduardo) dice 
hace d ías fué a ludido por el seño r 
jado Barrete, cuando és te e x p l a n ó su 
apelación sobre los abusos de caci-
ftismo en P a d r ó n . 
El señor D E L G A D O B A R R E T O dice que, 
Jeetivamente, el A y u n t a m i e n t o de Pa-
l é comete tocio g é n e r o de atropellos, sin 
ido le por los pj ieei gobernador de La C o r u ñ a le v a y a a 
lanifestadoa co imano. 
El señor GASSET se adhiere a estas ma 
estacioDes. 
El ministro de la GOBERNACION con-
que desconoce el asunto d é que se 
._, pero que d a r á las oportunas ó rde -
i movilizaciÓDii «para que se depure lo ocurr ido. 
Rectifican todos los oradores. 
El señor A R M I N A N hace u n ruego rela-
nnnxrQ «ninh.̂ !101""10 con la p rov inc ia de M á l a g a , 
nueva qamtsfí Ainde al s eño r Giner de los Ríos y los 
ipublicanos protestan. 
Le contesta ei min is t ro de la GOBER 
¡ACION, diciendo que el Gobierno es i n -
ÍZ de amparar a n¿ die que no cumpla 
sn deber. 
El PRESIDENTE ruega a los oradores 
le aplacen el debate. 
También ruega a l s e ñ o r Domingo que 
«place la i n t e rpe l ac ión que tiene anuncia-
jía sobre la d e s t i t u c i ó n del s e ñ o r ü n a -
que en senai 
0 del procuratól 
eur Melonm.tól 
1 de la Audienciil 
Drieníc. 
i n que contimisil 
tula y el Warttaj 
ilemanes : 
ñ a por IOÍ 
j rder el contacií.j 
g pidió a 
jrzo, para toffltfj 
av ió tres C m 





)resencia w ^1 
i dice que no d»1 





que la BÍta#;| 
•ia, pues niní 
nazado. 
m í a n inicí8r 
se dirigier0" . 
ado que les 
itesto ne„ 
astaba d i s g 
d hasta el ó '^ 
yrtugüés. 
d i c i e n d o ^ 
,menteel J 
tr los asan^ 
mes. 
i Flandes. 
m q u e c o ^ 
idelYser-
n , g a D a n < | 
i oblig:ad08tl 
.to contra^ 
El señor DOMINGO dice que tiene mu-
*gasto en complacer al presidente. 
UntiDúa el debate sobre el estado sani-
Node Madrid. 
El marqués de S A N T J L L A N A defiende 
l1̂  condiciones de potabi l idad de las 
í m que l levan su nombre, 
fecaerda el enorme esfuerzo que tuvo 
M realizar para ejecutar las obras de 
litación y aprovechamiento, y pide a l 
tierno que resuelva de una vez lo que 
ayade hacerse, para evi tar que se d iga 
118 la holganza es un m é r i t o y el trabajo 
"a cruz. 
Orden del día. 
faaa el Congreso a reunirse en seccio-
58. 
Ojiando se c o n s t i t u y ó nuevamente, con-
i la d iscus ión del presupuesto de Fo-
to. 
marqués de C O R T I N A habla sobre 
l¿Projecto que tiene anunciado el s e ñ o r Sdito2 T0Ca de fundar U1  Baneo de 
JJfcfiende el proyecto, f u n d á n d o s e en su 
¡Jsidad, y dice que su funcionamiento 
"oe ser el de un establecimiento inde-
cente y par t icu la r . 
V j ^ ^ a l g u n a s aclaraciones el seño r 
ferviene el vizconde de E Z A 
i we- 86 funde u n Banco Nacional 
l^arm. 
'alte? qile en E<iPaña masas, pero 
jrn elementos directores. 
% ÓQ (iice ^ el Barico de E s p a ñ a 
y Ser oficial en su or igen, pero nacio-
^ su funcionamiento. 
Un incidente. 
! ¿ ' ^ t u i n a r su discurso el vizconde de 
u*sahounavoz de la t r ibuna p ú b l i c a 
En i ^ d o : iSeñores diputados! 
¡Ufir á m a r a s e Produj0 a ,&ún revlie-
Q} Pre8idente impuso silencio y 
l Wrhu?3 ujieres que detuvieran a l que 
' Hpr.) ado-
proS^.^to se r e s t a b l e c i ó la calma y 
RP*.'0 la d i scus ión . 
Tl^ 'ncan los sefiorrs m a r q u é s de COR-
ta y vizconde de E Z A , insat iendo és te 
íltréSí;Cesidad de organizar eficazmente 
^eei p"0 8í?rícola, para lo cual propone 
ley ¿ ^ ^ e r n o presente un proyecto de 
íacioj,̂ 1 que 86 recojan las aspiraciones 
lo as? 1(?Í8,tro de F O M E N T O ofrece h&cer-
"iéag/ dice que en la r e so luc ión que se 
SWRt asunto se i n s p i r a r á en las t e o r í a s 
^Mntn por los diferentes oradores que 
KISP* ^nido en el debate. 
e¡( J O o r B E L T R A N Y M U S I T U combate 
1 O^namiento del Centro de Icforma-
aquella 
os alemai 
Hería a la 
•añones, ^ 
le Cracovia ^ 
8res 
Wead0^ercial y afirma que varios em-
r'o de pJe él lo son t a m b i é n del ministe-
ei íuo °meuto, con lo cual su ob l igac ión '¿>Fo  
^ p-Ndida ÍZ^S 611108 ^os centrosl^ue(*a 
Ceog^ Ministro que co r r i j a este abuso 
!l0 ^an r,a.108 agentes comerciales, que 
^ i a n n i Vlado n inguna i n f o r m a c i ó n de 
N a t e H i ^ é s . Más laboi- ha realizado el 
í %8n? Estado con las Memorias de 
^ a n r^8' d.e las cuales h a y publicadas 
^ muy interesantes. 
E l Centro de I n f o r m a c i ó n Comercial ha 
reducido su labor a pub l ica r dos folletos 
completamente anodinos. 
P de que desaparezca ese organismo, y a 
que e s t á demostrada su i n u t i l i d a d . 
Le contesta el s eño r A L A S P U M A R I Ñ O , 
reconociendo Jas deficiencias s e ñ a l a d a s 
por el s e ñ o r B e l t r á n y Musi tu y afirmando 
que el minis t ro ha puesto fin a lo que ocu-
r r í a con los empleados. 
Af i rma t a m b i é n que el minis t ro se pro-
p o n í a supr imi r el Centro, pero la Comisión 
de Presupuestos e n t e n d i ó que debia conti-
nuar y lo i n c l u y ó en el dic tamen. 
Se suspende este debate y pasa el Con-
greso a reunirse en ses ión secreta. 
Los suplicatorios. 
A l constituirse la C á m a r a en sesión se-
creta se puso a debate un dictamen de la 
Comis ión de Suplicatorios concediendo el 
solicitado para procesar al señor Le r roux , 
a instancia de los Padres Salesianos, por 
un a r t í c u l o injurioso publicado en E L R a -
dical. 
E l s eño r S A L V A T E L L A impugna el 
dictamen y afirma que precisa conocer el 
cr i ter io del Gobierno en este asunto y 
censura que no se hal le presente n i n g ú n 
minis t ro , por lo cual opina que d e b í a 
aplazarse la d i scus ión del dic tamen. 
E n nombre de la Comis ión le contesta 
el s eño r A L U A , diciendo que no se puede 
retardar m á s la d i scus ión del suplicato-
r io . 
E l s eño r S A L V A T E L L A insiste en su 
ruego y dice que, como el s eño r L e r r o u x 
e s t á ausente de la C á m a r a y su caso no 
e s t á comprendido en la a m n i s t í a , e s t á de 
cidido a apurar todos los recursos que le 
concede el reglamento para aplazar su 
d i scus ión . 
E l presidente de la C A M A R A dice que 
el debate no puede cont inuar en vis ta de 
que en el sa lón no h a y n ú m e r o suficiente 
de diputados. 
Acto seguido se reanuda la ses ión pú -
bl ica, y se levanta a las nueve y cuarto. 
El detenido. 
E l sujeto detenido en la t r ibuna p ú b l i c a 
fué l levado a l despacho del s e ñ o r Gonzá-
lez Besada en cuanto se l e v a n t ó la ses ión . 
A las preguntas que le hizo el s e ñ o r Be 
sada r e s p o n d i ó el detenido que re l lama-
ba Francisco Mar ín , que era obrero y que 
a l oir hablar al vizconde de Eza de l a si-
t u a c i ó n de los obreros del campo quiso 
contestarle. 
. D e s p u é s de declarar, dispuso el s e ñ o r 
Gonzá lez Besada que fuera puesto en l i -
bertad. 
E L SENADO 
La sesión. 
E l general A z c á r r a g a abre l a ses ión a 
las tres y cuarenta de la tarde, con poca 
a n i m a c i ó n en e s c a ñ o s y t r ibunas . 
Eo el banco azul e s t á el min is t ro de Fo-
mento. 
Se aprueba el acta de la ses ión anterior. 
Ruegos y preguntas. 
E l m a r q u é s de M O C H A L E S pide a l m i -
nistro de Mar ina que t r a iga a l a C á m a r a 
una r e l a c i ó n de las almadrabas existentes 
en E s p a ñ a . 
Le contesta el min is t ro de F O M E N T O 
que t r a s l a d a r á 01 ruego a l general M i -
randa. 
Orden del día. 
Se pone a d i scus ión el proyecto acerca 
de los yacimientos de sales p o t á s i c a s . 
Rectifica el s eño r SEDO, diciendo que 
la leg is lac ión que se proyec ta para las sa-
les p o t á s i c a s d e b í a extenderse a todas las 
explotaciones mineras de E s p a ñ a . 
Le contesta el s eño r M A T E S A N Z , d i -
ciendo que ese es el pensamiento del Go-
bierno. 
El s eño r MOLES agradece a la Comis ión 
que haya aceptado las enmiendas que te-
n í a presentadas. 
Recoge algunas frases del s eño r l i g a r -
te y habla de los beneficios que reporta a l 
capi tal e s p a ñ o l l a e x p l o t a c i ó n do minas. 
Se suspende esta d i s c u s i ó n . 
Los presupuestos. 
C o n t i n ú a el debate acerca de l presu-
puesto de Mar ina . 
E i s eño r C A R R A N Z A consume el tercer 
turno en contra de l a to ta l idad del dic-
tamen. 
Le contesta el s e ñ o r L U A C E S . 
(En el banco azul e s t á n los s e ñ o r e s Dato 
y general Miranda . ) 
E l s eño r P A L O M O interviene para a lu-
siones y le contesta por la Comis ión el se-
ñor M A L D O N A D O -
E l minis t ro de M A R I N A hace el resu 
men del debate. 
Contestando a l s e ñ o r A u ñ ó n dice que l a 
c o n s t r u c c i ó n de grandes buques, no obs-
tante haberse demostrado que no son efi-
caces para l a defensa, no se ha descuida-
do en el proyecto de nuevas construccio-
nes, en el que figuran algunos barcos de 
gran tonelaje. 
Niega que las costas e s t é n mal defen-
didas. 
En cuanto a que los marinos e spaño le s 
no tengan i n s t r u c c i ó n para t r i p u l a r los 
submarinos, dice que el pr imero de los que 
se construyan ae d e d i c a r á a buque-escue-
ÉLL. PUESUO CÁNTABRO 
l a y en él o b t e n d r á n los marinos la p r á t i c a 
que h o y les fa l ta . 
T e r m i n a afirmando que el proyecto de 
bases navales responde a las necesidades 
del p a í s . 
Rectifica el s eño r A U N O N , insistiendo 
en que no se ha demostrado a ú n el fraca-
so de los grandes acorazados, que n i si-
quiera han combatido t o d a v í a en esta 
guer ra . 
Se da.por te rminada l a d i s c u s i ó n de la 
to ta l idad . 
Sin d i scus ión se aprueba el ar t icu lado. 
Se votan defini t ivamente varios proyec-
tos de l e y . 
Se procedo a l sorteo de secciones y se 
levanta la ses ión a las siete. 
Habla el señor Dato. 
M A D R I D , 1.—Al i r los periodistas a l a 
Presidencia del Consejo fueron recibidos 
por el s e ñ o r Dato . 
C o m e n z ó d i c i éndo l e s que esta m a ñ a n a 
no h a b í a ido a Palacio a despachar con el 
Monarca, porque é s t e no h a b í a regresado 
t o d a v í a de Toledo. 
A ñ a d i ó que r e g r e s a r á esta tarde. 
M a ñ a n a , d e s p u é s que él despache con 
don Alfonso, lo h a r á n los ministros de l a 
Guerra, Mar ina , Hacienda y G o b e r n a c i ó n . 
Luego di jo e l presidente eme esta tarde 
se propone acudi r a la ses ión del Senado, 
para oir el discurso que pronuncie el m i -
nistro de Mar ina , relacionado con la to-
ta l idad del presupuesto de su departa-
mento. 
T e r m i n ó diciendo que en Marruecos no 
ocurre novedad. 
Baja en la recaudación. 
L a baja sufr ida el pasado mes de no-
viembre, en la r e c a u d a c i ó n por todos con-
ceptos, asciende a pesetas 15.280.265, com-
parada con la obtenida en i g u a l mes del 
a ñ o anterior . 
Por Santander. 
E l minis t ro de Fomento m a n i f e s t ó que 
poco antes de i r a l Sen do r ec ib ió l a v i s i -
ta del presidente de la D i p u t a c i ó n y el de 
la C á m a r a de Comercio de Santander, ha-
b l á n d o l e de la rebaja de las tar i fas ferro-
viar ias . 
Nuevo servicio. 
E l director general de Correos y T e l é -
grafos, s e ñ o r O r t u ñ o , ha dado las ins t ruc 
clones necesarias para l a aper tura del ser-
v ic io te le fónico hoy , d í a 1.° de diciembre, 
en las estaciones de las casillas de cami-
neros, en las carreteras de M a d r i d a Sego-
v i a y de V i l l a l b a a Segovia. 
T a m b i é n hoy se v e r i f i c a r á la aper tura 
de ese mismo servicio en las casillas fo-
restales del Guadarrama. 
Un nombramiento. 
L a Gaceta publ ica hoy una r ea l orden 
de I n t r u c c i ó n nombrando, en v i r t u d de 
oposic ión, profesor de ascenso de l a Es-
cuela I n d u s t r i a l de Santander a don Pe-
dro de Zubeld ia y Her re ro . 
Las zonas neutrales. 
Los diputados catalanes se reunieron 
esta tarde en una de las secciones del Con-
greso para t ra ta r del asunto de las zonas 
neutrales. 
Estando reunidos recibieron l a v i s i ta de 
los comisionados de Valencia , que han ve-
nido a t ra ta r con el Gobierno del mismo 
asunto. 
D e s p u é s de u n cambio de impresiones, 
valencianos y catalanes se separaron s in 
l legar a un acuerdo. 
ACCIDENTE DESGRACIADO 
E n las pr imeras horas de l a tarde de 
ayer o c u r r i ó en esta capi ta l un sensible y 
l a m e n t a b i l í s i m o accidente, del que fué v íc -
t ima una conocida y estimada s e ñ o r a que 
ocupaba una br i l l an te pos ic ión y c u y a 
v ida se deslizaba t r anqu i l a y satisfecha. 
Ruegos y consideraciones m u y atendi-
bles nos obl igan a no dar detalles de este 
desgraciado suceso, que ha l levado el luto 
a una respetable f ami l i a que goza de ge-
nerales s i m p a t í a s en esta prov inc ia , donde 
es m u y conocida y apreciada. 
Por las f u n e s t í s i m a s consecuencias del 
casual y f o r t u i t o accidente enviamos 
nuestro p é s a m e m á s sentido a l a d is t in-
gu ida fami l i a de que se t rata , a c o m p a ñ á n -
dola en el hondo duelo que en estos mo-
mentos la aflige. 
INTERESES E S P A Ñ O L E S 
Ei comercio con Cñlle. 
L a guer ra europea, que d e t e r m i n a r á la 
p é r d i d a de mi l la res de vidas, como la pa-
ra l i zac ión , si no el aniqui lamiento , por 
t iempo indefinido, de innumerables fábr i -
bricas e industr ias extranjeras (cuyos pro-
ductos i n v a d í a n los principales mercados 
del mundo), nos ofrece hoy l a oportunidad 
de examinar , s iquiera sea m u y l igera-
mente, las ventajas que p o d r í a m o s obte-
ner del ac tual estado de cosas, con rela-
ción a a b r i r o intensificar nuevos merca-
dos entre las naciones hispanoamerica-
nas, para dar salida a nuestros productos 
nacionales. 
Los Estados beligerantes han entregado 
a la suerte de las armas sus respectivos 
destinos, y menos s e r í a el d a ñ o si los pa í -
ses considerados como neutrales no se vie-
ran t a m b i é n envueltos en las penosas con-
secuencias e c o n ó m i c a s que de la lucha se 
desprenden; pero desgraciadamente suce-
de lo contrar io , y a evi tar ese ma l para 
E s p a ñ a obedece este trabajo m o d e s t í s i m o . 
No obstante su resurgimiento económi-
co, nuestra pa t r i a t iene a ú n mucho cami-
no que recorrer y ha l legado el momento 
de que encare el problema, a modo de 
una justa c o m p e n s a c i ó n , def in i t ivo de su 
o r g a n i z a c i ó n po l í t i co -comerc i a l . E l resul-
tado debe hal la r lo en ¡a A m é r i c a la t ina . 
Ent re los p a í s e s que forman el continen-
te americano, uno de los que sobresalen 
por el estado floreciente de las diversas 
ramas que const i tuyen sus fuerzas econó-
micas nacionales, como por l a solidez de 
sus instituciones po l í t i ca s ' y j u r í d i c a s , es 
l a progres iva R e p ú b l i c a de Chile, de l a 
cua l nos ocuparemos en el presente ar-
t í c u l o . 
Su comercio de i m p o r t a c i ó n y exporta-
c ión alcanzaba en tiempos normales alre-
dedor de 1.500 mil lones de francos, sien-
do Alemania (para referirse sólo a la na-
ción m á s comprometida en la guerra) la 
que c o n t r i b u í a , entre los pa í s e s que se dis-
putaban aquel mercado, con mayor suma 
en el to ta l de esa cifra; su comercio de ex-
p o r t a c i ó n de a r t í c u l o s manufacturados 
representaba sola l a qu in ta par te de esa 
suma, y el de I m p o r t a c i ó n (ni t rato de sosa, 
cobre, plata, cuero y cereales) a s c e n d i ó a 
m u y cerca de 140 mil lones. 
Ahora cabe preguntar : ¿Cuál s e r á e l 
p a í s que v a y a a beneficiarse con la para-
l izac ión de este enorme comercio susten-
tado por el Imper io a l e m á n ? L a respuesta, 
aunque me duela decir lo, es obvia : los Es-
tados Unidos. Y nosotros, ¿no p o d r í a m o s 
adelantarnos a ese p a í s ? Evidentemente, 
sí; pero para obtener todo el provecho ne-
cesario d e b i é r a m o s sacudirnos de esa es-
pecie de aletargamiento en que parece 
que e s t á sumido e l e s p í r i t u de l pueblo es-
p a ñ o l ante toda l a i n i c i a t i v a que informe 
progreso e c o n ó m i c o . 
Se impone hoy , m á s que nunca, en vis ta 
de la aper tura del Canal de P a n a m á , el 
establecimiento de una l í n e a de navega-
c ión e s p a ñ o l a hacia las costas del Pac í f i -
co, que nos p e r m i t i r í a movi l izar , directa-
mente nuestros productos, tanto para Chi-
le como para los d e m á s p a í s e s situados 
allende el A t l á n t i c o , a l mismo t iempo que 
nos s e r v i r í a para el transporte, en igua l 
forma, de cuanto p u d i é r a m o s necesitar de 
ellos para nuestro consumo y el fomento 
de las industr ias e s p a ñ o l a s 
L a v ida e c o n ó m i c a de la i lota que hicie-
r a ese servicio se e n c o n t r a r í a de antema-
no asegurada con el e n v í o por nuestra par-
te, y sólo por lo que respecta a l a R e p ú ' 
bl ica de Chile, de toda clase de a r t í c u l o s 
manufacturados ( g é n e r o s de lana, de a l -
g o d ó n y de hi lo) , c a r b ó n , h ie r ro elabora-
do, etc.; y en retorno, r e c i b i r í a m o s de a l l í 
salitre (n i t ra to de sosa) «na t ivo» , que es 
u n excelente abono para los terrenos de 
secano, por cuanto se l i qu ida por l a ac-
ción de la humedad a tmosfé r i ca , absor-
b i éndo lo l a r a í z de la p lanta en todas sus 
partes, y c u y a i n t r o d u c c i ó n en E s p a ñ a (lo 
que const i tuye desde luego una apreciable 
ventaja) sube y a a muchos miles de qu in -
tales; t a m b i é n r e c i b i r í a m o s maderas, due-
las, cereales, cueros, suelas y frutas fres-
cas, que, aparte de ser estimadas como 
unas de las mejores del mundo, se produ-
cen a l l á en una é p o c a cont rar ia a l a de 
a q u í , r e a l i z á n d o s e su t r a s l a c i ó n en c á m a -
ras f r igor í f icas especiales, para conser-
varlas en buen estado y evi tar los incon-
venientes del calor a su paso por los t ró -
picos. 
Quedan, pues, entregadas a l a conside-
r ac ión de los hombros progresistas del 
p a í s estas ideas, y ¡ojalá sean ellas t an 
bien acogidas como ha sido noble el e sp í -
r i t u con que y o las dicto! 
X . X . 
E l c a p i t á n O r g a z . 
POR TELÉFONO 
Una carta. 
M A D R I D , l . — M Imparcial publ ica l a 
siguiente carta, que ha recibido u n jefe 
del e jé rc i to : 
«Mi d is t inguido coronel y amigo: V i v a -
mente interesado en que no quede sombra 
a lguna que obscurezca la buena fama del 
malogrado c a p i t á n Orgaz, de aquel b r i -
l lante oficial que fué m i c o m p a ñ e r o de 
glorias y fatigas en l a Po l i c í a i n d í g e n a y 
en el tabor del Alhucemas, me d i r i j o a su 
señor í a , como uno de los jefes m á s popu-
lares y br i l lantes del A r m a a que pertene-
ció , para que, por los poderosos medios de 
que dispone, con t r ibuya a m i deseo, que 
t a m b i é n , seguramente, es el suyo. 
Manolo Orgaz era, en m i concepto, un 
alma de acero y de n i ñ o a la vez; de un 
al t ru ismo verdaderamente i n c r e í b l e , poco 
apto q u i z á para las luchas de la v i d a y a 
quien las contrariedades afectaban de un 
modo m u y honrado. H a b í a v i v i d o m u y 
intensamente la v i d a especial de nuestros 
i n d í g e n a s africanos, l lena de molestias y 
penalidades; d e r r o c h ó toda clase de ener-
g í a s durante largo t iempo y sufr ió fatal-
mente las consecuencias de su la rga es-
tancia en Af r i ca , arrastrando una v i d a de 
continua t ens ión y sobresaltos que l legó a 
minar su salud 
Nadie, conoc i éndo l e , puede suponer que 
voluntar iamente se mezclara en i n t r i g a 
de n i n g ú n g é n e r o . Esto era tan incompa-
tible con su c a r á c t e r , que s e r í a i n fe r i r una 
ofensa a su memoria el pensarlo siquiera. 
De todos modos, creo firmemente que 
hemos perdido el oficial m á s bravo e inte-
l igente en cuestiones africanas, en las que 
l legó a ser consumado maestro. 
Sin o t ra cosa, se rei tera de V . S., como 
siempre, suyo subordinado y amigo, An-
tonio Parache.» 
E l comandante Parache fué durante lar-
go t iempo c a p i t á n del tabor a que perte-
nec ió el desgraciado Orgaz. 
E l Imparcial a ñ a d e que ha preguntado 
al comandante Parache a q u é p o d í a a t r i -
buirse la fatal d e t e r m i n a c i ó n de su an t i -
guo subalterno, y con te s tó : 
«Yo creo que el c l ima de Af r i ca h a b í a l e 
producido a lguna p e r t u r b a c i ó n ; pero l a 
gota de agua que r e b a s ó el vaso fué su 
p r e o c u p a c i ó n de que le t ra jeran y l leva-
ran en ciertos d i scursos .» 
Cuando h a y á i s probado todos los medi-
camentos contra la tos fer ina , bronquitis, 
y toses rebeldes de los catarros agudos y 
crónicos , sin obtener a l iv io , acudid a l 
P E R I N O L . De venta en todas las farma-
cias y d r o g u e r í a s . 
íl 
D E S D E L O N D R E S 
L a p e r s e c u c i ó n del i £ m d e n c o m e n z ó hace 
a l g ú n t iempo-dice l a nota del A lmi ran taz -
go—, habiendo sido ayudados en esta em-
presa los cruceros ingleses por los buques 
franceses, rusos y japoneses. Los cruceros 
Melbourne y Sydney formaban t a m b i é n 
parte de este movimiento . Se recibieron 
noticias de que el Emden, al cual se con-
ceptuaba completamente destruido des-
p u é s de la a c c i ó n con el Jemtchug, h a b í a 
l legado a las islas de Cocos, echando en 
t í e r r a o n a secc ión a rmada con el fin de 
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destruir l a e s t a c i ó n de t e l e g r a f í a sin hilos1 
cor tar el cable. A q u í es donde fué ale m • 
zado y obligado a combatir con el Sydney. 
Entonces se t r a b ó una v io len ta a c c i ó n , en 
l a cual el Sydney tuvo tres bajas y 15 he-
ridos, o b l i g á n d o s e a l E m d e n a encallar, y 
a l l í fué incendiado; sus bajas dicen que 
consistieron en 200 muertos y 30 heridos. 
E l comandante del Emden y el p r í n c i p e 
Francisco J o s é de Hohenzol lern fueron 
hechos prisioneros. E l p r im e r lo rd del A l -
mirantazgo ha enviado el siguiente tele-
grama a l Sydney y a l Gobierno austra-
l iano: 
«Las m á s calurosas felicitaciones por e l 
br i l l an te comienzo de l a Armada austra-
l iana en la gue r ra y el s e ñ a l a d o servicio 
prestado a l a causa de los aliados y a l co-
mercio con la d e s t r u c c i ó n del Emden.» 
Gran duelo naval. 
E l corresponsal del Dai ly Chronicle en 
Keel ing , islas de Cocos, relata del modo 
siguiente la d e s t r u c c i ó n del Emden: 
«A las seis de l a m a ñ a n a , u n crucero 
con cuatro chimeneas l legaba a toda velo-
c idad a l a entrada de l a laguna, y empe-
zamos a sospechar, porque el buque no 
l levaba bandera y l a cuar ta chimenea pa-
r e c í a ser postiza y p in tada sobre lienzo. 
E l crucero e c h ó é n seguida a l agua u n 
l a n c h ó n y dos botes armados, los cuales 
v in i e ron á t i e r ra , desembarcando tres ofi-
ciales y 40 marineros armados, portadores 
de cuatro c a ñ o n e s M a x i m . Los alemanes 
- pues y a s a b í a m o s que lo eran—fueron 
en seguida a la e s t a c i ó n del cable, entra-
ron en la oficina, echaron fuera a todos 
los empleados, des t ruyeron los aparatos 
y montaron guardias en todo e l edificio. 
Todas las armas blancas y de fuego que 
encontraron en l a p o b l a c i ó n fueron con-
fiscadas. Antes de vo la r los aparatos de la 
t e l e g r a f í a s in hi los se tocó una l l amada 
general . 
Corrección de los alemanes. 
A todas las autoridades les pusieron 
guardias, mientras los aparatos fueron 
destruidos; pero debemos declarar que los 
alemanes l levaron a cabo sus trabajos con 
la mayor d isc ip l ina . No hubo, l a b ru t a l i -
dad de que nosotros h a b í a m o s o ído hablar 
del e j é rc i to a l e m á n hacia la p o b l a c i ó n c i -
v i l , n i hubo atentados de p i l l a je . 
Mientras a la e s t a c i ó n de l cable se le 
puso fuera de a c c i ó n , los t r ipulantes del 
l a n c h ó n se d i r ig i e ron hacia el amarre del 
cable con el p r o p ó s i t o de cortar lo; pero 
afortunadamente f r a c a s ó el in tento . 
Todas las f á b r i c a s e l é c t r i c a s fueron vo-
ladas. A las nueve de la m a ñ a n a o ímos el 
sonido de l a sirena del Emden, y é s t a fué 
sin duda una s e ñ a l para que los marinos 
que estaban en t i e r r a regresaran a bordo, 
porque en el acto se ar rojaron a los botes; 
pero el crucero se hizo a la mar , dejando 
a t r á s a los botes; observando a l Este pu-
dimos expl icarnos el mot ivo de aquella 
d e s a p a r i c i ó n , pues u n buque de guerra— 
que d e s p u é s supimos era el crucero aus-
t ra l iano Sydney—Yema, a toda velocidad 
p e r s i g u i é n d o l o . 
Las chimeneas del «Emden», des-
trozadas. 
Bien pronto dos de las chimeneas del 
Emden fueron destruidas; d e s p u é s p e r d i ó 
uno de los palos, y los otros dos cruceros, 
disparando sus grandes c a ñ o n e s , desapa 
recieron en el horizonte, y el E m d e n co-
m e n z ó a arder . A s í se d e s a r r o l l ó el g r a n 
duelo nava l ante nuestra r is ta ; m á s tarde 
fijamos nuestra a t e n c i ó n en los t r i p u l a n -
tes que el Emden h a b í a dejado a t r á s . 
Estos marinos se h a b í a n reembarcado 
é n sus botes, obedeciendo a la s e ñ a l de la 
sirena; pero cuando el Emden se l evó sin 
ellos, no pudieron hacer otra cosa que vo l -
verse a t i e r ra . Sal taron o t ra vez y se pu-
sieron en l í nea a lo la rgo de la laguna, sin 
duda di-puestos a luchar hasta el ú l t i m o 
momento, caso de que el crucero i n g l é s 
hubiera hecho a l g ú n desembarco, pero los 
crut eros desaparecieron, y a las seis de la 
tarde los marinos salieron a l a mar otra 
vez, l levando a bordo algunas cantidades 
de v í v e r e s , y no los hemos vuel to a ver 
m á s desde entonces. Por algunos de los 
t r ipulantes me he enterado de algunos 
otros detalles del combate con el Emden. 
E l Sydney, l l e v á n d o l e ventaja en veloci-
dad, pudo ponerse fuera del radio de los 
c a ñ o n e s del Emden y bombardearlo i m -
punemente. L a a c c i ó n d u r ó ochenta minu-
tos, y , por ú l t i m o , el Emden se embarran-
có a l Norte de la isla de Kee l i ng , quedan-
do completamente destrozado. 
Las islas de Cocos a K e e r l i n g e s t á n cer-
ca de 900 mil las del Sur de Sumatra. 
Los buques que tomaron parte 
en el combate. 
E l Sydney es uno de los tres cruceros 
r á p i d o s construidos en Ing la te r ra con des-
t ino a la un idad australiana: tiene 5.400 
toneladas y una velocidad de ve in t ic inco 
nudos y medio, desplazando ocho c a ñ o -
nes de seis pulgadas. E l Emden era m á a 
p e q u e ñ o , de la misma velocidad y arma-
do con diez c a ñ o n e s de 4,1 pulgadas. 
E l c a p i t á n del Sydney, J . G. J . Glossop, 
es m u y experto en las aguas del Sur. Era 
gua rd i a mar ina en el Calliope cuando este 
buque hizo la famosa salida de la b a h í a de 
Ap ia , en Samoa, en 1899, bajo un te r r ib le 
h u r a c á n , hecho que les v a l i ó a los oficia-
les y tr ipulantes del buque la a p r o b a c i ó n 
del A lmi ran tazgo . 
Diez a ñ o s d e s p u é s , como teniente en el 
Royálist , t o m ó parte en l a r e p r e s i ó n de los 
disturbios de Samoa. E l jefe Mataafa se 
r e b e l ó , bajo las instigaciones de los ale-
manes, y fué necesario que u n buque de 
guer ra i n g l é s h ic ie ra zafarrancho de com-
bate, amenazando con t iacer fuego a u n 
buque a l e m á n que estaba fondeado en l a 
b a h í a , a fin de mantener los derechos de 
u n Tra tado que h a b í a sido redactado y 
firmado en Ber l ín .» 
A . B . 
Ateneo de Santander. 
L a E x p o s i c i ó n . 
E l é x i t o de la E x p o s i c i ó n a r t í s t i c a or-
ganizada por el Ateneo ha sido enor-
me. Durante estos d í a s e s t á desfilando, 
por l a que podemos l lamar docta casa, 
n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o que contempla de-
tenidamente los cuadros del insigne p in to r 
m o n t a ñ é s . 
E l pasado domingo, dedicado a v i s i t a 
p ú b l i c a , se recaudaron cincuenta y u n 
pesetas, que se destinan a l a s u s c r i p c i ó n 
para e r i g i r en Reinosa u n monumento que 
p e r p e t ú e la memoria del g r a n paisajista. 
L a J u n t a tiene el proyecto de dedicar otro 
d í a de l a presente semana al p ú b l i c o , con 
objeto de fomentar cuanto sea posible l a 
s u s c r i p c i ó n para el homenaje que en jus-
t i c i a se debe a l malogrado pintor campu-
r r i ano . 
Es de esperar que en los d í a s sucesivos 
la E x p o s i c i ó n e s t é t an concurr ida como 
en los anteriores. 
L a conferencia de hoy. 
H o y mié rco l e s , a las siete de l a tarde, 
d a r á una conferencia el c a p i t á n de inge-
nieros navales don J o s é de A g u i l a r , des-
arrol lando u n tema i n t e r e s a n t í s i m o , de 
g ran ac tua l idad . E l tema que desarrolla-
r á el s e ñ o r A g u i l a r se rá : Submarinos y su-
mergibles. 
A esta conferencia, como a las anterio-
res, p o d r á n asistir las s e ñ o r a s , siempre 
que v a y a n a c o m p a ñ a d a s por los socios. 
L a Jun t a ha inv i t ado a l a Asoc iac ión de 
Dependientes, a l Ateneo Popular, a l Centro 
Obrero y al C í r cu lo Cató l ico de Obreros. 
Julio Cortigaera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
S A N FRANCISCO, N U M . b l 
Teléfono 629 
C h o r i z o s G h a r r i . 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a ) . 
: firaa café-restaurant: 
BKaviOlO A. LA OABTA 
T e l é f o n o 6?7 
J A R A B E I N F A N T I L O Ñ A . Ef icac í s imo 
en toda clase de catarros de los n i ñ o s y 
adolescentes. 
Es inofensivo y no contiene calmante j T T t ^ a n r ^ e ^ A Q A I - Í Á M 
alguno n a r c ó t i c o — P e d i d en Farmacias . ! * A < * " V ^ 1 » ^ U H . 
Depós i to , P é r e z de l Mol ino y C o m p a ñ í a . 
VALERIANO INfiEUO 6ARCIA 
Ábogado.̂ Ageote de negocios. 
G e s t i ó n de toda clase de asuntos j u d i -
ciales. Compra y venta de fincas urbanas 
y r ú s t i c a s y a d m i n i s t r a c i ó n de las mismas 
con fianza o g a r a n t í a . 
B L A N C A , 15, P R A L . 
Horas de despacho: de 9 a 12 y de 3 a 6. 
Colado y layado de la ropa blanca 
sin fuego, usando la lejía marca 
CONEJO, registrada. 
Agua de Hoznayo 
L a mejor y m á s barata de las aguas de 
mesa. 
P í d a s e en farmacias, d r o g u e r í a s y res-
taurants. 
Garrafones de 5 l i t ros á pesetas 1,10. 
Especialista en enfermedade» de hi nar i t 
j garganta y oidoa. 
i Consulta: De nueve á una y de dos á «el». 
i B L A N C A . 42. prfmero-
; J A R A B E B A L S A M I C O CON T H I O C O L , 
Y H E R O I N A O Ñ A . Cura la tos, resfriados, 
catarros y enfermedades del pecho.—Ven-
, t a en farmacias. D e p ó s i t c D r o g u e r í a P é r e z 
| del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
P o M i í c a c corbatas, c u e l l o s y p u ñ o s , 
v a u u o a o y Ul t imos modelos recibidos v a 
en L A V I L L A D E B I L B A O . 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
Pepinilos, Variantes , f * * ¿> ¿ ¿ ¿i n A 
Alcaparras, Mostaza i * C VIJÜXIVP 
Tintorería "U ACTIVIDAD| 
de JUANA ALBERDI 
Se l i m p i a a l seco y se t i ñ e toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y l i m -
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Taelleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota. —Se recogen y entregan las pren-
das a domic i l io , mediante aviso. 
Saturnino Regato. 
Especalidad en enfermedades de la p ie l 
y v í a s ur inar ias . Inyecciones in t raveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables, de 
once y media a una , 
A L A M E D A P R I M E R A , 10 Y 12. 
BLUSAS DE SESORi. CORSES. ROPA BintlCR 
Lo m á s nuevo y b a r a t í s i m o en 
La Villa de BUbao PDI|TA ÎÍEA 2 
B O Ü L E V A R D D E PEREDA, 5 
l e lé fono núm-wo JS1. 
Cocina francesa y e s p a ñ o l * . Servicio á 
la car ta y por cubiertos. Postre de cocina. 
f ü t i í l l a c para trajes y P a ñ e r í a en gene-
fcaiUIiaa ^ 1 . G r a n surt ido en 
L A V I L L A D E B I L B A O 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
A NUESTROS SUSCRIPTORES 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no red-
Mera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
minifitraciAn. '* 







• I • 
£1 
Secc ión continua desde las cinco 
y media de la tarde. Estreno de l a 
interesante pe l ícu la^ de, l a rgo me-
traje, t i tu lada : 
El tesoro de la tierra. 
De nueve y media a doce, secc ión 
¡ popular . 
Butaca, 0,25; general, 0.10. 
• a a a a a D D J ü a a a a a o n a a n o a a o D i a 
ELL. RUEBL.O CÁNTABRO 
La lotería 
POR TELÉFONO 
MADRID, 1.—En el sorteo de la lotej'ía 
ce'ebrado hoy, han resultado premiados 
los números siguientes: 
Con 100.000 pesetas, 12.601; Ecija, Málaga 
y Santiago. 
Con 60.000 pesetas, 29.883; Jerez, Murcia 
y Madrid. 
Con 20.000 pesetas, 3,171; Barcelona. 
Con 1.500 pesetas; 12.383, Valencia y 
Madrid; 3.227, Ceuta; 25.781, Málaga y Ma-
drid; 9.949, Madrid, Málaga y Sevilla; 
17,306, Zaragoza, Málaga y Sevilla; 7.332, 
San Sebastián, Máíaga y Sevilla; 5.739, 
Madrid y Huelva; 23.675, Linares; 30.167, 
Huelva;28 046, Barcelona y Madrid; 10.950, 
Reus, Santander y Madrid; 7.566, Madrid 
y Almería; 657, Melilla, Avilés y Zarago-
za; 3.692, Barcelona, Valladolid y Bilbao; 
27.809, Madrid; 15.637, Sevilla y Madrid; 
8.342, Madrid y Ceuta; 14.051, Palma y 
Madrid. 
Están premiados con 800 pesetas los nú-
meros anterior y posterior al premio pri-
mero, con 600 las del premio segundo y 
con 592 los del tercero. 
Además están premiados con 300 pese-
tas los 99 números restantes de las cente-
nas de los dos premios primeros. 
tos, ídem id.; doña Mercedes Arriba, 
de Aldea de Ebro. ídem id,; don Si-
meón Terán, de Polientes, ídem id.; 
don Jacinto Maeso, de Rivero, ídem id.; 
doña María Páez Pérez, de L a Monta-
ña, ídem id,; don Luis Villalba, gra-
duada del distrito del Oeste (Santan-
der), ídem, id., y don Francisco Martín 
Pavón, de Oriñón, ídem id. 
Alcaldía. 
Bolsas y Mercados. 
B O L S A D E MADRID 
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Amortizable 5 por 100 F . . . . 
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B O L S A D E B I L B A O 
Operaciones publicadas el 1 de noviembre. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, en series diferentes, a 
75,85. 
5 por 100 Amortizable, serie- C, a 93. 
5 por 100 Amortizable, serie F , a 92. 
Valores industríales y mercantiles. 
Acciones. 
Banco Español del Río de la Plata, a 
235 pesetas. 
Unión Eléctrica Vizcaína, a 80. 
Obligaciones. 
Compañía Basconia, a 85. 
€am5ios con el Extranjero. 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 25,83. 
LIBRAS, 1.000. 
Los incendios de ayer. 
Chimeneas. 
A las siete de la mañana se inició 
un incendio en la chimenea de la casa 
número 4 de la calle de Lope de Vega, 
que fué sofocado por el bombero mu-
nicipal Ecequiel Echevarría . 
* * * 
Una hora más tarde se declaró otro 
en la chimenea de la bohardilla de la 
casa número 27 de la calle de la Con-
cordia, el cual fué sofocado a los pocos 
momentos por varios bomberos muni-
cipales. 
E l del Muelle. 
A l mediodía de ayer se declaró un 
incendio en la mansarda de la casa nú-
mero 28 del Muelle. 
Como el Sur apretaba de firme, se 
avisó inmediatamente al parque de 
bomberos municipales, presentándose 
en el lugar del suceso el jefe señor 
Vega y algunos individuos del Cuerpo, 
con el material y los útiles necesarios. 
Gracias a la precaución de algunos 
bomberos de cerrar las ventanas del 
Sur de la casa, y merced a la diligen-
cia en los trabajos de extinción, pudo 
localizarse el fuego, evitando que se 
propagara al tejado y a las casas in 
mediatas. 
Sólo fué pasto de las llamas el tillado 
de la mansarda, por donde el incendio 
comenzó. 
Cuando los bomberos, con el fin de 
atacar el fuego por la parte de la casa 
que da a la calle de Calderón, subían 
hacia la mansarda una de las mangas, 
ésta se cayó al suelo, siendo un verda 
dero milagro que el pitón no diese en 
la cabeza a un caballero que se halla-
ba en uno de los balcones del segundo 
piso. 
E n el tugar del suceso se personaron 
el alcalde en funciones señor Zamani-
lio, varios señores concejales, los ins-
pectores de Vigilancia, el jefe de la 
Guardia municipal y algunos números 
de uno y otro Cuerpo. 
E l del Gobierno civil . 
Cuando apenas había sido sofocado 
el incendio de la mansar a de la casa 
número 28 del Muelle, se tuvo conoci-
miento de que se había declarado otro 
en el edificio del Gobierno civil. 
L o s bomberos acudieron presurosos, 
sofocándole a los pocos instantes, pues 
sólo se trataba de una chimenea. 
P o r los repatriados. 
Ins t rucc ión públ ica. 
Como último mes del año, se ruega 
a los señores maestros que a continua-
ción se expresan remitan para el 5 del 
actual, lo más tarde, los documentos 
necesarios de sus tomas de posesión y 
cese, a su habilitado. 
Doña Sofía Bielva, su cese, de Po-
blación; don Rogelio López, ídem id., 
de Quintanilla; don Agapito Prellezo, 
ídem id., de Alduezo; doña Albina 
Vi l lamañán, ídem id., de Aldea Ebro; 
doña Basilisa Ruiz Maté, ídem id., de 
Oriñón; doña María Concepción Rive-
ro, ídem id., de Tagle; don Ignacio 
Redondo, de Renedo Bricia, su toma 
de posesión; doña Inocencia S. Cuevas, 
de Celada, ídem id.; doña El isa Pérez 
de Bustos, de Aldueso, ídem id.; doña 
María del Carmen Valero, de Cerva-
E n el B o l e t í n Of ic ia l de ayer se pu-
blicó la décímatercera relación de las 
cantidades recibidas en el Gobierno 
civil para la suscripción abierta en el 
mismo, por iniciativa de S M. la Reina 
doña Victoria, en favor y para socorro 
a los repatriados españoles con motivo 
del conflicto europeo. 
Suma esta décímatercera relación, 
606,70 pesetas. 
Importaban las doce relaciones an-
teriores, 15.516,85 pesetas. 
Total recaudado h a s t a la fecha, 
16,123,55 pesetas. 
Cuya cantidad de dieciséis mil cien-
to veintitrés pesetas con cincuenta y 
. cinco céntimos se halla depositada en 
I la sucursal del Banco de España, en 
esta capital. 
p o r m P R o v m e i H 
Torre iavega . ' 
Por la Guardia civil de Torreiavega 
han sido detenidos Gregorio Sáiz Agüe-
ro (a) B a r a n d a , Juan Díaz Higuera 
(a) P a l é , y José Kíartinez Olazarreguí 
(a) B e r r á n , de 18, 26 y 18 años, respec-
tivamente, como autores del hurto de 
siete chapas de cinc, que pesan aproxi-
madamente dos kilogramos, en el sitio 
llamado Terraplén de Tomes, pertene-
ciente a la Real Compañía Asturiana. 
U N B A N D O 
Ayer fué fijado en los sitios de cos-
tumbre el siguiente bando de la Al -
caldía: 
«Don José Zamanillo y Monreal, al-
calde presidente accidental del exce-
lentísimo Ayuntamiento de esta ciu-
dad: 
E n cumplimiento del artículo 20 de 
la ley Municipal, 'se anuncia al vecin 
dario que deben rectificarse los padro-
nes antes de 1.° de enero del año pró-
ximo, y, por tanto, que todos aquellos 
que hayan cambiado de domicilio, ha-
yan sufrido alguna desgracia en su fa-
milia y hayan tenido cualquiera alte-
ración en su estado, condición y sitúa 
ción doméstica, deberán presentarse 
antes cié dicha fecha a hacer constar 
esas modificaciones en las hojas decla-
ratorias que se facilitarán en el Nego-
ciado de Estadística de este excelentí-
simo Ayuntamiento, en los días y horas 
hábiles. 
E n cumplimiento de lo dispuesto en 
el real decreto de 8 de marzo de 1897, 
se procederá también al reparto a do 
micilio de las hojas del padrón de Ju-
rados, en las cuales harán los intere-
sados las anotaciones correspondien-
tes de su puño y letra; advirtiéndose 
que serán castigados con multas dt 25 
a 75 pesetas los que se resistan a ser 
empadronados y los que oculten sus 
verdaderos nombres, edad, estado, ve-
cindad, etc. 
L a Alcaldía aconseja con el mayor 
interés la práctica de esas disposicio-
nes legales, con el fin de que a nadie 
pueda seguírsele perjuicio por incum-
plimiento de las mismas. 
Santander, 1 de diciembre de 1914.— 
J o s é Z a m a n i l l o . 
poderes para resolver por sí solo, a sa-
tisfacer a razón de cinco pesetas por 
cada metro lineal de alcantarilla que 
pase por el frente de sus propiedades. 
E l proyecto total de la obra asciende 
a 7.330 91 pesetas. 
P r o t e c c i ó n a la infancia. 
Paia cambiar impresiones respecto 
al plan a desarrollar por la Junta nom-
brada recientemente con el fin de re-
primir la mendicidad callejera, se re-
unieron ayer tarde en un salón inme-
diato al de la Alcaldía la mayor parce 
de los miembros que componen dicha 
| Junta. 
No se adoptaron acuerdos en espera 
de que el Ayuntamiento, en su sesión 
de esta tarde, encabece la suscripción 
voluntaria que trata de abrirse enere 
las diversas entidades locales, el co-
mercio y el vecindario en general. 
Tribunales, 
SUCESOS DE JTCER 
E s c á n d a l o . 
E n las primaras horas de la tarde 
de ayer penetró en el establecimiento 
«La flor de Carriedo», que Nicasio Pe-
layo posee en la calle de Juan de He-
rrera, un individuo llamado Julio Gar-
cía Irás, de oficio pintor, exigiendo al 
dueño dos pesetas, y como se negara 
a dárselas, comenzó a dirigirle frases 
molestas, por lo que se vió obligado a 
echarle a la calle, y todavía en ésta la 
emprendió a golpes con un cuñado del 
Nicasio, llamado Manuel Conde, y 
rompió un cristal de la puerta de en-
trada a dicho establecimiento. 
A U T O M Ó V I L E S 
D E L M U N I C I P I O 
E l registro de obreros. 
Ayer comenzó a formarse en el 
Ayuntamiento el registro de obreros 
sin trabajo. 
E l número de los que acudieron a 
inscribirse, que se eleva al de 500, de-
muestra claramente la grave crisis por 
que Santander atraviesa. 
Una vez terminado el registro se 
procederá a sortear a cuantos en las 
listas figuren, dándoseles luego ocu-
pación por riguroso turno y según el 
número que hubieran obtenido. 
E l procedimiento que ahora sigue la 
Alcaldía ha merecido los elogios de la 
totalidad de los trabajadores, que ven 
acabarse de esa manera el favoritismo 
y el compradazgo, que hasta ahora ve-
nían siendo el procedimiento único de 
realizar el Municipio las obras por ad-
ministración y hasta por contrata. 
U n a r eun ión . 
Convocados por el alcalde en funcio-
nes señor Zamanillo, se reunieron a 
las cinco de la tarde de ayer los pro-
pietarios de las calles de Federico Via l 
y marqués de la Hermida. 
A la reunión acudieron los señores 
Zamanillo y Lago, de la Comisión; los 
propietarios señores Alday, Casanne-
va (don Juan Manuel), Díaz Vielva (don 
Elias), Lamerá y Gómez López (don 
Antonio), y el señor director gerente 
de la Compañía de Maderas. 
Expuesto por el señor Zamanillo el 
objeto de la convocatoria, que era el 
de saber si los propietarios contribui-
rían con alguna cantidad a las obras 
de alcantarillado de las dos calles di-
chas, se comprometieron todos los con-
currentes, excepto uno, que no tenía 
B O D E G A S D E Y I K O Y T O N E L E R I A M E C Á N I C A 
DE LA 
V I U D A D E U Z C U D U N ; 
INSPECCION DE VíGILANCIA 
E s c á n d a l o s . 
Han sido denunciados, por promover 
un escándalo y proferir frases contra 
la moral y decencia públicas en la esta-
ción de los ferrocarriles de la Costa, a 
las tres de la tarde, Ramona Castro 
García, Jenaro Gómez Martínez y Al-
fonso Arenal Echevan ía, de 35, 17 y 
17 años, respectivamente. 
También, por promover un escánda-
lo en la calle de Peñas Redondas a las 
cuatro de la tarde, ha sido denunciado 
Vicente Blanco Fernández, de 16 años, 
jornalero. 
Atraco. 
A l regresar del trabajo Fé l ix Sesma, 
cobrador del tranvía, fué atracado en 
las Presas por dos individuos, uno co-
mo de 32 años , delgado, alto, moreno 
y traje de mahón, y otro de estatura 
baja, regordete, color moreno, afeita-
do y con chaqueta de pana obscura, los 
cuales le intimidaron para que les en-
tregara el dinero que llevaba, y por 
temor de ser maltratado entregó 10,30 
pesetas que tenía. 
Los ladrones no han sido habidos. 
Del Gobierno civil. 
Ha sido remitido al ministerio de la 
Gobernación, acompañado de los an-
tecedentes del asunto, el recurso de 
alzada interpuesto por el alcalde de 
esta capital contra una resolución de 
este Gobierno, que revocó un decreto 
de dicha Alcaldía por el que se negó a 
la Sociedad anónima Abastecimiento 
de Aguas de Santander el permiso 
para suspender el suministro de varias 
casas de don Andrés Avelino Pellón. 
* * * 
E n la relación de los pleitos que se 
incoan actualmente ante el Tribunal 
Supremo, figuran los siguientes de 
esta provincia: 
Don Elpidio Bartolomé Lombraña y 
don Carlos García Martínez contra la 
real orden expedida por el ministerio 
de Fomento en 27 de julio de 1914, so 
bre aprovechamiento de agua solicita-
do por don Manuel Casado en término 
de Vega de Liébana (Santander). 
Don José Iglesias y don Enrique 
Steva, en nombre de sus menores hi-
jos, contra el real decreto del ministe-
rio de Instrucción pública de 11 de 
agosto de 1914, sobre examen de ingre-
so para matricularse en las Universi-
dades. 
*** 
No habiéndose presentado ningún 
licitador a la subasta de un caballo 
propiedad del Estado, cuya venta fué 
anunciada por este Distrito forestal en 
el B o l e t í n Of i c ia l correspondiente al 
día 2 de noviembre para el día 20 del 
actual, se ha dispuesto que se verifique 
otra el día 15 de diciembre próximo, 
ba jo las mismas condiciones de aquélla. 
Todo postor, al hacer su proposición, 
tendrá que depositar en las oficinas del 
Distrito forestal (calle de Calderón, nú-
mero 21, 3.°) el 20 por 100 de la tasa-
ción. 
Este depósito será devuelto inmedia-
tamente de la apertura de los pliegos 
a todos Jos que se hubiesen presentado 
a ello, menos al que resultase mejor 
postor, el cual deberá completar el 
pago de la cantidad que hubiese ofre-
cido, y al que se le adjudicará la subas-
ta provisionalmente hasta que la auto-
ridad superior la apruebe en definitiva. 
Sentencia. 
Por este Tribunal, y en causa que 
procede del Juzgado del Oeste, de esta 
capital, seguida contra Luis Fontela 
Terrón, se ha dictado sentencia conde-
nándole, como autor de un delito de 
robo, a la pena de cuatro meses y vein-
te días de arresto mayor, accesorias y 
costas, con abono de la mitad del tiem-
po de prisión provisional sufrida. 
L a persona que las haya ei 
E c o s de s o c i e d a d . 
Desde hace días se encuentra entre 
nosotros, en viaje de propaganda, ha-
biendo visitado algunos pueblos de la 
provincia, nuestro querido amigo don 
]ohé Fernández Redondas, secretario 
del Comité Maurista de Madrid. 
—Uno de estos días será pedida la 
mano de la bella y simpática señorita 
María Sáinz de Miera, para el joven 
médico don Julio Martín Riva. 
También en breve será pedida la 
mano de la bellísima y distinguida se 
ñorita María Soto para el afamado 
médico del Sanatorio de Madrazo don 
Carlos Rodiiguez Cabello. 
L a s bodas se celebrarán en breve. 
hará uua verdadera obra do 51 
entregándolas en esta a d m i ^ 
Movimiento demográH 
D I S T R I T O D E L p0. 
D í a 1. * 
los comisionados santanilerinos. 
E n el rápido de anoche i egresaron 
a esta capital el alcalde don Eduardo 
García del Río y los concejales señores 
Cagigas y Quintanal, comisionados 
por el Ayuntamiento par ; gestionar 
en Madrid algunos asuntos de interés 
para el Municipio. 
Los señores García Morante y Fer-
nández Baladrón, que representaban, 
respectivamente, a la Diputación pro-
vincial y a la Cámara de Comercio, se 
detendrán en la corte hasta el viernes 
o el sábado de esta semana, pues aún 
no han terminado la labor que les l levó 
a la capital de España . 
Anoche mismo tuvimos el gusto de 
hablar con uno de los señores co 
misionados, quien nos manifestó que 
estaba en un todo de acuerdo con las 
impresiones del señor ingeniero jefe de 
la Junta de Obras del puerto, que ayer 
recogieron los periódicos locales. 
Unicamente hay que rectificar una 
cosa: la carretera de Cabo Mayor a la 
Albericía no guardará turno en el mi-
nisterio, pues si para estas fechas no 
está ya despachada favorablemente, 
de un día a otro será firmada por el mi 
nistro de Fomento, señor Ugarte. 
Nacimientos: Varones, \- \.~ 
Defunciones: Josefa Arrih 0rá 
de 23 años; paseo de M e n é n ^ l 
5, bohardilla. ' 2 h\ 
D I S T R I T O D E L O p ^ 
D i a 1. bT! 
Nacimientos: Varones, 3; ^ 
Defunciones: Josefa Mé'nde 1 
dedo, de 37 años; Isabel la Ca? 1̂ 
Pedro González García, ¿ ó y 
Casa de Expós i tos . 
Ricardo España Pardo 
días; Casa de Expósitos . de 
Matadero. 
Romaneo del d ia ] 
Reses mayores, 24; menore* , 
los, 4.746. s'1 
Cerdos, 10; kilos, 910. 
Corderos, 26; kUos, 133. 
Carneros, 1; kilos, 17. 
Observatorio Meteorológico del |ns¡¡ 
Día 1 de diciembre de ig^ 






Movimiento de buques. 
Entrados: «María Pilar» y «Aurora 
Cámara>. 
Salidas: «Manutlcho». 
S i t u a c i ó n d é l o s barcos de esta matr í cu la 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Troon. 
«Asón», en Santander. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Rouen. 
«Peña Cabarga», en Glasgow. 
«Peña Castillo», en Cardiff. 
«Peña Rocías», enviaje a Bayona. 
«Peña Sagra», en Santander. 
«Peña Rub'a», en viaje a Baltimore. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en Burdeos. 
«Pedro Luis Lacave», en Santander. 
«Esles», en viaje a Nantes. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Nueva Orleans. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona, 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Nueva 
York. 
«Carolina E , de Pérez», en Sevilla. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a 
América. 
Barómetro a O0 . . . . . 763,4 
Temperatura al sol... 1̂ 2 
Idem a la sombra..... IB]8 
Humedad relativa.. . . 52 
Dirección del \ iento.. S.S.O. 
Fuerza del viento Fuerte. 
Estado del cielo Cubierto 
Estado del mar. Rizada. 
Temperatura máxima, al sol. Í5T 
Idem id., a la sombra, 15.4 : ' 
Idem mínima 12,9. 
Lluvia en milímetros, desde laso 
ayer a las ocho de hoy. 0,0. 
Evaporación en al mismo tiempo 
Aviso. 
L a Sociedad general de patr(j 
que intervienen en la construcciá! 
obras, pone en conocimiento 
clientela de sus asociados, que Cle 
con personal suficiente con que 
der cuantas obras de urgencia sei 
cisen en el ramo de albañilería. 
P r o p a g o c i ó n de la j e . 
Mañana, 3, fiesta de San Franc 
Javier, celebrará Junta generallai, 
ciación de la propagación délaFe,¡ 
rá presidida por nuestro excelentisk 
Prelado, y tendrá lugar a lasdorej 
la Capilla interior de las Reparado 
Por la mañana, a las siete y me 
será la misa en el Sagrado Cora 
(altar de la Santísima Trinidad),, 
continuación la Comunión general,! 
BSPECTAGUDOí 
Noticias suelías. 
P é r d i d a . 
A una honrada mujer con siete hi-
jos se la extraviaron anteayer 75 pese-
tas en billetes, que la habían entregado 
para que realizase unas compras. 
T E A T R O PRINCIPAL.-Compal 
de opereta y zarzuela, bajo la d 
ción del primer actor Enrique Lai 
A las seis en punto (sección senci 
«La tempranica». 
A las siete y cuarto (sección sa 
lia), «El santo de la Isidra». 
A las diez en punto (sección di 
«La tempestad». 
Nota.—En ensayo el estreno ( 
opereta «Sueño de Pierrot». 
S A L O N P R A D E R A.-Sección 
tinua desde las cinco y media déla 
de. Estreno de la interesante pelíi 
de 1.700 metros, dividida en dospat 
titulada «Tesoro de la tierra». 
Desde las nueve y media secc 
continua. 
Butaca, 0,23; general, 0,10. 
E l próximo sábado estreno 
numental película de 1.900 metros,» 
tada por la casa Gaumont, titulad 
Calvario». 
P A B E L L O N N A R B O N . -Seccl 
continua desde las seis de la tarde. E 
treno de la preciosa película de 1| 
metros^ titulada «Un náufrago de' 
vida». 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
C A F E C A N T A B R O . - «El país 
Liliput contra Gigas le Long.rey 
los gigantes» (dos partes). 
Concierto por el cuarteto Chassn 
las seis y media de la tarde y 
la noche. 
IMP. DK E L PUEBLO CANTABRO 








DE TRAJE Y G,4Mi 
que se han recibido para la presente estación son de suma 
fantasía. 
A las personas de buen gusto les interesa mucho visi-
tar esta Casa. 
El renombre que en tan poco tiempo ha adquirido 
esta Casa es debido al buen corte y esmero con que se 
confeccionan las prendas. 
Puerta la Sierra (esquina a 












Padilla 34, 26 y 28.-Teléfono Si-Santander 
V I N O S F I N O S D E R I O Í A 
j V ino t into S. J o s é las 12 billas, 4 pta». | 
CONSTRUCTORA MONTAÑESA 
Calle de F . Vial (ensanche de Muiiaño) . 
Básculas :=: Balanzas 
Aparatos de pesar de todas clases. 
^ = « = T O M A R L O S I E M P R E D E 
DAOIZ Y . V E L A R D E , NÜM. 16,—BANTANDER 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 
Vino tinto S. Vicen te , las 12 „ 8 ^ 
Vino t into S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
V i n o t into cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
C á n t a r a de vino en garrafones. . . 6 „ 
V I N O S B L A N C O S D E L A N A V A 
V i n o blanco S. Fernando, las 12 btilas. 5 pts 
Vino blanco añe jo . las 12 „ 8 „ 
Por cada botella «o cargan 0,25 cént imos , 
que se r e i n t e g r a r á n á su devoluc ión . 
Estos precios son sin envase. 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
Depós i to en el Sardinero, durante la tem* 
porada de verano. 
P ída se en todos los hoteles, restaurants y 
tiendas de ultsrwaarino». 
Vinos finos da Mesa 
d e l a . . A l e L v 4 ^ S € * . 
Tintos y blancos Corr iente» y generosos. 
Andrés Arche del Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Club di Regatas). 
Teléfono 750,—Servicio a domicilio, 
C H A M P A G N E B E N E Z E V.—Vino marca 
P R I E T O PICUDO. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
.MlCO.-Sa 
Teléfonos números 521 y 465. 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de laa mejores 
procedencias.—Precios más económicos oue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho; Velasco, 5 y H e r n á n C o r t é s . 8, 
Sestaorant EL CANTABRICO 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN CORTES, 9 
E l mejor de la población. Servicio á 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y loncha. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DKLOÍA: Cibet de liebre. 
Tenedor de l i b r o s P U E B L O CÁNTABHO' 
• ¿ . * cualquier trabajo - 8e vcndc en MADRID cn cI k¡OScode 
de escritorio, tanto fijo como por horas. 1 Debate.4* Cal le de Alca lá , frente a l* 
Cédula número 350. Lista de Correos. ' Ca la travas . 
E N LOS E i C A R G O S 
se distingue la confitería 
L A G A D I T A N A 
Huelle, 16, y plaza de la Libertad.~Telefoiio 599. 
E D P I D A L A H M M M M Ü 
Vinos, licores y a g n n i d i e n é í í . — V e n i a s poi BMiyo* y saenoí , -3U6.>BOÍ d< 
Gayo«o —Hora in Cortóg, 6. T a i í í o n o 838 
^IgDAUDIO G Ó M E Z F O T o a ^ 
palacio del Club ds pegatas.-Santatidw 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E S 
O R C H O H I J O 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
gasa central con «alón exposición en Santander: Rampe de Sotlleza. Sucurnei en Madrid 
con talón exposicien: (galle de Reeeletes, nú», t 
TALLSRKS DE SAM MABTIN.—Turbinas hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas .patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Tuftf1* / 
ceciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrffr. as para r iego.—Calderería í 1 , ^ 
Maquinaria en general .—Consírucciones y reparación de bucues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarrile».—Puentes.—Jepósítos.—IrsnadurAa paí"* CP 
doñea.—Cast i l le tes .—Vagones .—Vagonetas .—Caldeiaa y máquinas marinas.—TranMaisiones de movimiento.—Piexa« de forja. 
TALIEBRES DK LA RKYKRTA (FüNDicioifBs).- Fabricación y esmaltería do bañeras y otroi aparatos aanítarios.—Fundición de hierro en ceneral de toda -: *«• ¿e 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. ^ 
TATXBRISS T sxPOSicióM BN SOTILHZA. —Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para caleia : . ión de ajrua v o r d t ^ *^ 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente,=Aparatos hidfoterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas v llaves de u^as clases para aí'oa ^ v*5|i 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artética.—Calderería de cobre,—Oerrajería art íst ica,—Reparad de auto«óviles.—Bombas á mano y mecí 2 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño,—Inodoros,—Lavabos,—Bidete.—Cisternas —Accesorios de toi lette-Amleios finos 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.-Accesores y monteaargaa aléctricos. 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A J E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O B A J O P R E S U P U E S T O 
l e c á z ^ ^ 
m 
m B B B n B S K B B n 
/S- A-) La Pina Tallada. 
y brlca de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
pedidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
1 spacho'. A m ó s de E s c a l a n t e , 2 . — T e l é f o n o 8 2 3 — F t í b r i c a : Cervantes , 12 . 
S E R V I C I O D É T R E 
SANTANDER-MADRID 
^¿piiio.—Salida de Santander a laa 8,50, 
ra Íl0ga:ir a Madr id a las 21,45, 
P a-lida de Madrid a las 8 45 para llegar a 
«.«¿0*6™ las 20,14. 
^gjtos tronca sa ld rán de Santander los In-
*7 miéroole» y viernei y de Madrid loa 
"Irto». jueves y aábadoa. 
"fioír00'1 -Sa l ida de Santander a \»% 
« l l e g a r n Madr id a IRA 8,10. 
^Ssl^8 ^y M a ^ r i ^ a âs 17,00 para llegar a 
sintRodor a las 8. 
^wjxtoa-—Salida de SRi,.tandor 
./o Uegar á Madrid a las 5,58 
Pulida de Madrid a las 22,10 
gjjitaod^ a las 18.40. 
SANTANDER-BARCENA 
fyeDea-tranvias.— Salidas dr Santander a 
la 12|8 y 1 ^ ' ^ Par6 Uegar á Bároeua a las 
112 v 21 46, respectivamente. 
Salidaa de Bároena a las 8, 12.10 y 15,12 
^ a llegar a Santander a las 10,10. 14,7 y 
rj 14, reapcotivamente 
SANTANDER-BILBAO 
16,27 
i para Hogar a 
De Santander 4 Bilbao a las 9 80, 15,27 y 
«nara Uei:»' A Bilbao á laa 12,67. 18,14 y 
mil rospeotivamento 
pe Bilbao á Santander a laa 7,40 13,10 y \ 
16 6B, PHra !legsr ^ Santander & iaa 11,26, j 
1668 ̂  20.64, reapeetivamente. 
J)e Santander á Marrón a laa 17,40, para ! 
llegar a Marrón a las 19.9. 
pe Oí baja á Santan ' íü r a la» 7, para lie- ' 
« ra Santander a las 8 58. 
8 ne Santander a Liérganea a laa 8 10, 9 80, 
1215 14,40, 17 y 19,45 
De l i é rganea á Santander a las 6.40. 7,55. 
lljO. 1^ 50 16 10 y ^ i30-
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidaa de Santander á las 9,80 y 17, para 
llegar á Castro Urdialea á laa 15 y 20,43. 
Salida de Caatio Urdialea k las 7,85, para 
llegar á Santander á laa 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Onfwneda a laa 8,30 10,^5, 
14,25 v 18. para 'logar a Oataneda a las 10,33, 
12 43, 16,^7 y 20. 
De Ontan^da ¿ SuffjtMXte» a \*» 7,28, 
10,-'0,14.8 '• v 18 4, para !lfle:ar a Santander a 
laa 7,201 W> 12,87, 16 21 y 19,54. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidaa de K^ntander3 4 las 7,45 (corren) y 
12,20. para llegar a Oviedo a laa 15,15 y 
19,46 
¡Salidas de Oviedo.—A las 9 (correo) y 
14,80, para llegar a Santander, a Jaa 16,17 y 
21,4, 
SANTANDER-LLANES 
Salidaa de Santander: á las 17'56, para 
llegar á Llanea & las 11,19 
Salidas de Llanca: á laa 7,40. para llegar 
a Santander á laa 11 5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salida* do Santander: A la*! 9.35. 15.5 y 
119,58. 
•Salidaa de Cabezón: 4 la» 7,5.12.50 y 17,85. 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jnevea y domingos) 
Salida: á laa 7,10 ' 
Llegada-, a laa 12,20. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pod reña y Santander: á 
laa 8 y 9. 
De Santander para Pod reña y Samo: á laa 
21 80 < 15 
A 
Vaeanas, txsbercaiicaa y eneros Instituto Ferrén: Me-
dieaciÓD moderna: Oajas para partos; Algodones y gasas 
esteríifesdfte; Solvcíones inyectables esterilizadas, prepa-
radas con asna destilada reciente: Aguas minerales: Es -
neoielidades: Ortopodia. 
Plaza & la Tih^rtaH.-Teléfono núm. 3&-8ANTANDEK 
a C u m i a f a t i g a ! ! í á l P ^ 
/ / C u a n t a m o l e s t i a ! ! 
acarrea el llevar personalmente bó asuntos 
de s u ppopc&úanda . 
y pensar que por mediación de la /̂ encialnternacional de Anuncios 
( R a m b l a d e l C e n t r o [5. p r a l ) Í 3 a 
podría Wencontrar economía en ííéi 





( T o r i n o ) 
Coches dispuestos para entrega inmediata, 
A s e n t e g e n e r a l 1^. O O R O H O 
^ S A N T A N D E R = = = 
J i X ú u i.ií i 
s A i i a a z i O a l J k 
Carbones de las minas de Al ler (Asturias) 
, Oonaumido por la» CompafllaB da ferrocarrilag del Norte de E t p a ñ a , de Medina de 
Campo ¿ Zamora y Oren»e ¿ Vigo, de Salamanca & la frontera portugnota y otras Em-
preiaa de ferrocarriles y t ranvía» á vapor, Marina de Guerra y A r í e n a l e » del Estado 
Compañía Trasa t l án t i ca y otras Empreea» de navegación naoionale» y extranjaras. Decía ' 
rado» í imi l s re» al Oardiff por el AlmirantaiGgo portnguéB. 
5 ̂ Carbones da vapor —Menudo» par* f ragoas .—Aglomorido».—Cok para n»o« m a i a l ú r e i -
oo» y doroéstioo», 0 
Efág^mie lo» pedidos á la 
m®mimú>f&& Mvúlmmm A p á ñ e l a 
f ? 1 * ? . ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ 6 1 0 1 1 3 ' 6 á sag ,6genteB: en M A D R I D , don B a m ó n Topeto, Alfonso X í l , 
I b . ~ - 8 A N 1 A N D E R , señorea Hijos de Amgel Pérez y C o m p a ñ í a — G I J O N y A V I L E S 
agento» de la « f -o iedad Hul lera Españo lad - V A L E N C I A , don Rafael Tora í ; 
Para oíros inl^rmes y precio» d i n g i r » e 4 i*« oficina» de ta 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R O E L O N A 
E V E N D E P A P E L V I E J O 
MA^GA 
E S C R O F U L A :: R A Q U I T I S M O 
z 
a a l a 
Es preferida por la clase médica y el público: 1.°, porque su 
fórmula es la más racional de todas; 2.°, porque es la más agra-
dable y económica, y 3.°, porque con su uso reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso rápidamente y se restablece la salud 
de un modo cierto. 
De-venta en todas l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . — D e p ó s i t o en 





T U B E R C U L O S I S I N C I P I E N T E 
DE FUNDICION Y MAQOíMKIA 
Y C 0 M R - T 0 R R E L A Y E G Á 
Q b a t f f i t t á é a y y s p í f i c i ó a d?. lad^t « U t a s - R - s p a s a d ó n ÜtaakmiM&s 
' a lqu i l e r d© pisos y Siabitacift^et 
Este Centro proporcionR dependiente» de eBoritorio, tejido», ulteamaxiaos, viajantes 
oímareroa, jardinero» y mozo» do labrama. 
Áma» de c r ía , cocinera», doBcella», «irvionta» para todo, niñera», »iivienta» i n te r ina» , 
y teda olaae de seividuaibre para E»pBñB y al Extranjero, con buena» referencias. 
Nota.—Se hacen aapia» de etoritura a mano. Hay ?acadf»tii diario pc?s"Oistmne-la i 
Madrí-Í S* rec íbfn « s e a r g o i de ¡«ek» de bnrra. 
B E H I T O P E H H l A VÉIiEZ 
P L A Z A D E L A S E S C U E L A S 
I N O Y 
O R T O P E D I A P I H T O H A S 
• 
DE &A 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S A L I D A S F I J A S : T O D O S L O S M E S E S E L 19, A;:LAS T R E S D E L A T A R D E 
E l día 19 de diciemfcre saldrá de Santander el vapor 
su CAPITÁN DON Luía Sopelana 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz, 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
pec. 
'Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y OINOO, ONOfí de 
impuestos DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
S E T E N T A , O N C E de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A eóntimoa 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas elaaea para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
l a rata 
S A L I D A S F I J A S l O D O S ^ O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
E l 30 de noviembre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo;pa8ajerofa de tercera clase (trasbordo en Cadia al 
INFANTA ISABBD D E BOMBON 
de la misma Compañía), con deatino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hpala Montevideo y Buenos Aires, doscieutas 
t reinta pesetas, incluso los impuestos. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a de B a r c e l o n a 
Vapores Correos e s p a ñ o l e s 
Nueva linea m m ú desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
E l día 16 de diciembre, a laa tres de la tarde, saldrá de eate puerto el vapor, 
M O N S E R R A T 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientaa treinta pesetas, incluidos lo» impuestos. 
Para más informes dirigirse a sua Consignatarios en Santander señores 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—MM^, 36y telefono n ü m . 63 
SERVICIUS DE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
Linea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Linea de New- Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y 
de Cádiz el 30, para N e w - Y o r k , Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Linea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gi jón el 20 y de 
Cor uña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para C o r u ñ a y Santander. 
\L\nea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Má laga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L i m ó n , Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y L a Guayra. Se admiie pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
co, Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cumaná . C a r ú p a n o , T r i n i -
dad y puertos del Pacífico. 
Linea de filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de L ive rpoo l y haciendo las escalas de C o r u ñ a , 
V i g o , Lisboa, Cád iz , Cartagena v Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér -
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 A b r i l , 27 Mayo, 24 Junio, 22 Jul io, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Colombo, Singapore, l i o lio y Manila. Salidas de Mani la cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero. 24 Febrero, 24 Marzo, 21 A b r i l , 19 Mayo, 16 Junio, 14 Jul io , 11 Agosto, 
8 Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool . Servicio por transoordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Afr ica , de la India, Java, Sumatra, China, J a p ó n y Aus t ra l ia . 
Linea de íemando-Póo 
Servicio mensual, saliendo do Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Al ican te e l 4, 
de Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n , Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen ínsu la 
indicadas en e l viaje de ida. 
Linea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y C o r u ñ a el 18, 
de V i g o el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires ; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Ai re s el 16 para Montevideo 
Santos, R í o Janeiro, Canarias, Lisboa, V i g o , C o r u ñ a , G i j ó n , Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
nes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por l í neas regulares. 
Í N I 8 0 8 A 
Nuevo preparado compuesto de bi-
i r ' J M i de sosa pur ís imo de esen-
cia de an í s . Sustituye con g ran ven-
taja al bicarbonato en todos ins usos. 
Caja: 0,50 pesetas,, 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de glicaro-fosfato de cal de C R E O -
S O T A L . Tuberrulosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
-Frasco: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, n ú m . 1 1 . - M A D R 1 R 
D e venta en las principales farmacias de E a p a ñ a . 
E N S A N T A N D E R : Pérex del Molino y Gomr,a6,a, 
SANCHEZ HERMANOS 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y C O K 
Concord ia , 16 . T e l é f o n o 5 0 3 — R e m e d i o s , 2 , T e l é f o n o 5 0 1 . 
Quintal de cisco extra .•. 1,90 «pesetas. 
» carbón superior 2,40 
» » cok » 2,76 » 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
8 E R E C I B E N ENCARGOS: «La Ciudad de Santandex», .Blanca, 1. Teléfono . 9 0 -
«La Porla», Amó» de Eíoalanto, 2. Teléfono 253. 
NOTA.—Pago al hacer el encargo o entrega de mercancía. 
iivise?li»202"01 
